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 عجسلاو سانجلاءارعشلا ةروس يف  )ةيغلاب ةسارد( 
Jinas dan Saja’ dalam surat “Asy-Syu’ara” (kajian Balaghah) 
Penelitian ini menggunakan judul Jinas dan Saja’ dalam surat Asy-
Syu’ara، salah satu dari objek kajian ilmu Badi’ dengan melihat segi keindahan 
lafadz suatu kalimat sebagai pendekatan. Keindahan lafadz disebut dengan 
Muhassinat Al-Lafdziyyah yang meliputi Jinas، Saja’، Iqtibas. Peneliti 
mengkhususkan permasalahan yang dikemukakan pada pembahasan ini adalah: 1. 
Apa macam-macam jinas dalam surat asy-syu’ara، 2. Apa macam-macam saja’ 
dalam surat asy-syu’ara?.  
Dalam pembahasan ini penulis menggunakan surat Asy-Syu’ara sebagai 
objek kajian، surat Asy-Syu’ara terdiri dari 222 ayat termasuk golongan surat 
makkiyah. Dinamakan Asy-Syu’ara (kata jamak dari Asy-Sya’ir yang berarti 
penyair) diambil dari kata Asy-Syu’ara yang terdapat pada ayat 224. Para penyair-
penyair itu mempunyai sift-sifat yang jauh berbeda dengan para rasul-rasul 
mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat dan mereka suka memutar balikkan 
lidah dan tidak mempunyai pendirian. Oleh karena demikian tidak patut nila nabi 
Muhammad SAW dituduh sebagai penyair، dan Al-Qur’an dituduh sebagai syair، 
Al-Qur’an adalah wahyu Allah، bukan buatan manusia. Sehingga peneliti tertarik 
untuk mengkaji tentang keindahan lafadz pada surat Asy-Syu’ara. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif 
dengan kajian ilmu balaghah، metode deskriptif kualiatif adalah penelitian yang 
menekankan pada kedalaman data، semakin dalam detail data yang didapatkan، 
maka semakin baik kualitasnya. Sebagaimana data yang diperoleh merupakan 
kalimat dari teks dalam surat Asy-Syu’ara. Dengan sumber data al-Qur’an al-
Karim. Adapun tahap-tahap penelitian adalah membaca dan memahami konsep-
konsep atau teori-teori yang berkaitan dengan Jinas dan Saja’. Mengumpulkan 
data berdasarkan refrensi yang berhubungan dengan pembahasan dan menyusun 
hasil penelitian secara sistematis yang akan disajikan dalam bentuk skripsi.  
Kesimpulan yang dapat diambil adalah peneliti menemukan bahwa dalam 
surat asy-syu’ara terkandung Jinas tam yang terdapat pada ayat 11 dan 112، Jinas 
ghoiru tam terdapat pada ayat 11،111...، Dan sajak muthorrof terdapat pada ayat 
(2،3) (4،5)..dan mutawazi pada ayat (44، 41)، (55، 56). 
 
Kata kunci: Jinas dan Saja’، Surat Asy-Syu’ara  
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الحركؼ اللغة العربية كغنًىا من اللغات لرموعة من الرموز الدتمثلة بُ 
الذجائية العربية التي يستند على نطق كاحد منها أك أكثر أصوات معينة، تعطي 
دلالات يدركها من يفهم ىذه اللغة، فاللغة العربة لرموعة من الرموز الخاصة ُّا. 
كىي متفرعة إلى: القواعد النحوية، كالصرفية، كالبلاغية، كالإملائية، كالخط، كالتعبنً 
 . ُلقراءة، كالمحفوظات كالنصوص الأدبيةالشفهي كالكتابي، كا
 
كأما القرآف الكرنً ىو الدعجزة الخالدة التي جاء ُّا رسوؿ الله لزمد عليو  
الصلاة كالسلاـ تدليلان على صدؽ نبوتو بعد أف نزؿ بو أمنٌ الوحي جبريل بأمرو من 
بليغ؛ بينما  . كأما بلاغة الدتكلم فهي ملكة يقتدر ُّا على تأليف كلاـِالله جٌل كعلا
البلاغة بُ الكلاـ مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ بُ تأدية الدعنى الدراد كإلى تدييز 
الكلاـ الفصيح من غنًه. كتنقسم البلاغة إلى ثلاثة أقساـ: علم الدعاني، كعلم البياف، 
. كأما علم الدعاني يبحث عن الكلاـ خبرا كإنشأ كغنًهما، بٍ علم البياف ّكعلم البديع
بحث فيو اَّاز كالتشبيو كالكناية كغنً ىا، بٍ علم البديع يبحث فيو المحسنات ي
 اللفظية ك المحسنات الدعنوية.  
 
                                                          
   ُُـ) ص َُِِق الدوافق يناير  ُّّْ(مكة الدكرمة : ربيع الأكؿ  تدريس اللغة العربيةحناف سرحاف عواد النمرم،  ُ
 
  ، الساعة التسع اليلَُِٗفبراير  ِٔمباشر بُ    moc.oodwam.www، البريد الإلكتركنيك2
ـ) ص ََِٔ(بنًكت: دار الكتب العلمية  الدعجم الدفصل بُ علـو البلاغة  البديع كالبياف كالدعانيالدكتورة إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم،  ّ
 ِٗٔ



































. كمن فركع ْعلم البديع يبحث عن لزسنات اللفظية كلزسنات الدعنوية كفركعها
كفركع المحسنات الدعنوية التورية  المحسنات اللفظية ىي الجناس كالإقتباس كالسجع.
كالطباؽ كالدقابلة كحسن التعليل كتأكيد الددح بما يشبو الذـ كعكسو كاسلوب الحكيم 
كترع مع الفريق. نُثت الباحثة عن المحسنات اللفظية بُ إحدل سورة من سور القرآف 
ع شاعر كىي سورة الشعراء. الشعراء ترع من شاعر كىو قائل أك ناظم الشعر. إنما تر
فقياسو أف تجيئ الصفة على  -بضم العنٌ -على شعراء لأف من العرب من يقوؿ: شعر
فعيل. سميت ىذه السورة الكريدة بالشعراء لأف فيها ردنا على من اٌتّم رسولو الكرنً لزمدن ا 
بأنو ساحر كبأنو شاعر كقد جاء ذلك بُ الآية الكريدة الرابعة كالعشرين بعد الدائتنٌ من 
 .  ٓالشريفة الدذكورةالسورة 
 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث التي سوؼ تحاكؿ الباحثة الإجابة عليها فهي:
 ما أنواع الجناس بُ سورة الشعراء؟ .ُ
 ما أنواع السجع بُ سورة الشعراء؟ .ِ
 ج. الهدف البحث
 المحسنات اللفظية التي تسعى ىذ البحث إلى تحقيقها فهي:أما أىداؼ البحث 
 الجناس الدوجود بُ سورة الشعراءلدعرفة أنواع  .ُ
 لدعرفة أنواع السجع الدوجود بُ سورة الشعراء .ِ
 
 
                                                          
  ِّٔ(مصر: دار الدعارؼ، لرهوؿ السنة) ص  البلاغة الواضحةعلى الجاـر كمصطفى أمنٌ،  ْ
 َُٖـ) ص ََُِ –ق ُِِْ(عماف: الطبعة الأكلى  ،عجازبلاغة القرآف الكرنً بُ الإعبد الواحد الشيخلي،  جتُّ ٓ



































 د. أهمية البحث
بُ نُثها فهي الأهمية النظرية ك الأهمية  تسعى الباحثة أما أهمية البحث التي
 التطبيقية كما يلي:
 أهمية النظرم ٌ .ُ
ن يريد كمرجعا لدالأهمية النظرية ترجو الباحثة أف يكوف ىذا البحث مصدر الفكر 
 ت اللفظية بُ الأعماؿ البالغية.عارؼ خاصة بُ الدراسة النظرية المحسنالتطور الد
 أهمية التطبيقية .ِ
مرجعا  ذا البحثىالتنائج من الأهمية التطبيقية ترجوىا الباحثة فهي كانت 
 البلاغية. للطلاب خصوصا بُ دراسة النظرية المحسنات اللفظية بُ الأعماؿ
 مصطلحاته. توضيح ال
يعني:  تكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث،الباحثة الدصطلحات التي ت كضحت
نة تحسنٌ فهو لزسن أم زي –يحسن  –معنى المحسنات اللفظية لغة ىي ترع من حٌسن 
 كىي كما يلي: ،كجعلو حسنا. التي تتكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث
راجعان إلى اللفظ أصالة  المحسنات اللفظية: كىي التي يكوف التحسنٌ ُّا .ُ
كإف حسنت الدعنى أحياننا تبعان 
. كىي تنقسم إلى ثلاثة أقساـ: الجناس ٔ
 كالسجع كالإقتباس. 
الآيات كىي سورة  ِِٕسورة الشعراء: سورة من السور الدكية كىي  .ِ
كقعت سورة الشعراء قبلها سورة  ،ستة كعشركف من القرآف الكرنً
 الفرقاف كبعدىا سورة الٌنمل.
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 و. حدود البحث
لكي تركز نُثها فيما كضع لأجلو كلا يتسع إطارنا كموضوعان فحددتو الباحثة بُ  
 ضوءو ما يلى:
بُ سورة الشعراء  بُ ىذا البحث ىو الجناس كالسجعإف موضوع الدراسة  .ُ
 فقط.
إف ىذا البحث يركز بُ دراسة بلاغية على المحسنات البديعية كىي  .ِ
كالإقتباس كالسجع. كقد توجد بُ سورة  المحسنات اللفظية كا الجناس
 الشعراء عن الجناس كالسجع فقط. 
 ز. الدراسات السابقة
أجرت الباحثة مراجعة للدراسات بُ الدراسات السابقة. كأما الدراسات السابقة   
 كما يلي: 
مرأة الصالحة، من شعبة اللغة العربية كأدُّا كلية الآداب كالعلـو الإنسانية  .ُ
يل الإسلامية الحكومية سورابايا برقم التسجيل جامعة سنن أمب
"المحسنات اللفظية ـ بموضوع  َُِٖتخرجت سنة  A( ُُُُِْٓٗ(
  .في رواية "رأيت رام الله" لمريد البرغوثي" (دراسة بلاغية)
كأدُّا كلية الآداب كالعلـو الإنسانية  أنيسة السهرا، من شعبة اللغة العربية .ِ
الحكومية سورابايا برقم التسجيل جامعة سنن أمبيل الإسلامية 
"المحسنات اللفظية  بموضوع ـ َُِٖتخرجت سنة  A(َُُُِْٗٗ(
ل حول الرسول" لخالد محّمد في قصة مصعب بن عمير في رواية "رجا
  خالد" (دراسة بلاغية).



































كأدُّا كلية الآداب كالعلـو الإنسانية  من شعبة اللغة العربية ،سيتي خفصة .ّ
جامعة سنن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا برقم التسجيل 
 ت اللفظية"المحسنا ـ بموضوع َُِْتخرجت سنة A( ََُُِِٗٓ(



























































 المبحث الأول: علم البلاغة
 تعريف علم البلاغة  .1
، كأما البلاغة فهي تأدية الدعنى الجليل كاضحنا ٕالبلاغة تعني الانتهاء كالوصوؿ
بعبارة صحيحة، لذا بُ النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلاـ للموطن الذم يقاؿ 
 . ٖفيو، كالأشخاص الذين يخاطبوف
   كتنقسم البلاغة إلى ثلاثة أقساـ ىي علم البياف كعلم الدعاني كعلم البديع. 
 أنواع علم البلاغة .3
 علم البيان . أ
البياف لغة الكشف كالايضاح، كاصطلاحا ىو علم يستطاع  
بمعرفتو إبراز الدعنى الواحد بُ صور لستلفة، كتراكيب متفاكتة بُ كضوح 
. علم البياف يبحث فيو ٗالدلالة، مع مطابقة كل منها مقتضى الحاؿ
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ص ـ) ََِٔت: دار الكتب العلمية (بنًك  البديع كالبياف كالدعاني الدعجم الدفصل بُ علـو البلاغةالدكتورة إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم،  
 ِٖٔ
8
 ٖص ، (مصر: دار الدعارؼ، لرهوؿ السنة)،البياف كالدعاني كالبديع البلاغة الواضحةمصطفى أمنٌ، ك على الجاـر  
9
ـ)، ص ََِٕلبناف: دار الكتب العلمية، الطبعة الرابعة،  -، (بنًكتعلـو البلاغة البياف كالدعاني كالبديعأتزد مصطفى الدراغي،  
  َِٕ



































 علم المعاني . ب
علم الدعاني أصوؿ كقواعد يعرؼ ُّا كيفية مطابقة الكلاـ 
علم الدعاني  .َُلدقتضى الحاؿ نُيث يكوف كفق الغرض الذل سيق لو
 يبحث فيو كلاـ إنشائي ككلاـ خبرم ك إطناب ك غنً ذلك.
 علم البديع . ج
غنً مثاؿ سابق، كىو مأخوذ علم البديع لغة الدخترع الدوجد على 
. البديع فعيل بمعنى ُُمن قولذم بدع الشيئ، كأبدعو اخترعو لا على مثاؿ
 مفعىل أك بمعنى مفعوؿ، كيأبٌ البديع بمعنى اسم الفاعل.
بُ قولو تعالى: "بىًدٍيعي السَّمىوىاًت كالأىٍرًض"
 ال مبدعها. ُِ
د الكلاـ كاصطلاحا ىو علم يعرؼ بو الوجوه، كالدزايا التي تزي  
حسنان كطلاكة كتكسوه ُّاءن كركنقان بعد مطابقتو لدقتضى الحاؿ ككضوح 
  .ُّدلالتو على الدراد
 أنواع علم البديع .2
 ينقسم علم البديع إلى قسمنٌ: ك 
المحسنات اللفظية، كىي التي يكوف التحسنٌ ُّا راجعنا إلى اللفظ أصالة كإف ‌. أ
حسنت الدعنى أحيانان تبعنا
 ُْ
الدعنوية، كىي التي يكوف التحسنٌ ُّا راجعنا إلى الدعنى اكلا المحسنات ‌. ب
 . ُٓكبالذات، كإف كاف بعضها قد يفيد تحسنٌ
   
                                                          
 ّٕـ) ص  َُِْ، (بنًكت: دار الكتب العلمية، طبقة جديد جواىر البلاغةالسيد أتزد الذاشمي،   َُ
 ِٖٔـ) ص  َُِْ، (بنًكت: دار الكتب العلمية، طبقة جديد جواىر البلاغةالسيد أتزد الذاشمي،  ُُ
 ُُٕالبقرة الآية: القرآف الكرنً، سورة  ُِ
 ِٖٔـ) ص  َُِْ، (بنًكت: دار الكتب العلمية، طبقة جديد جواىر البلاغةالذاشمي،  أتزد دالسي ُّ
41
‌‌ُّٗ) ص ـُّٗٗ ،(بنًكت: دار الكتب العلمية ،علـو البلاغة ،أتزد مصطفى الدراغي 
51
‌ُّٗنفس الدراجع، ص  



































 المبحث الثاني: المحسنات اللفظية
 تعريف المحسنات اللفظية .1
تحسينا فهو لزسن أم زينو كجعلو  -يحٌسن -ترع من حٌسن لغة المحسنات
على ترع الدؤنث السالم. كأما اللفظية لغة . كأما الألف كالتاء فيو فدلالة ُٔحسنا
فهي من كلمة اللفظ معنها رمي بو كطرح بو كالياء نسبو. كأما اصطلاحا فهو ما 
. فاالمحسنات اللفظية إذف ما تحسن اللفظ أم ُٕيلفظ بو من كلمات أك الكلاـ
  الكلمات أكالكلاـ، ىذا ما تتعلق بالدعنى اللغوم للمحسنات اللفظية.
 الاصطلاحى لذذه المحسنات اللفظية فهي التي يكوف التحسنٌ ُّا كأما الدعنى
راجعا إلى اللفظ أصالة كإف حسن الدعنى أحيانا تبعا. أك تزينٌ الألفاظ بالألواف البديعية 
 . ُٖمن تراؿ اللفظ
 أنواع المحسنات اللفظية .3
أما أنواع المحسنات اللفظية فتنقسم إلى ثلاثة أقساـ ىي الجناس كالسجع 
  . كفيما يلي بياف عن ذلك الأنواع الثلاثة:كالإقتباس
 الجناس . أ
المحسنات اللفظية ىي الجناس أف يتشابو اللفظاف بُ النطق  من أنواع
" الجناس لغة مصدر  ُٗكيختلفا بُ الدعنى كيقاؿ التجنيس كالتجانس كالدتجانسة
جانس الشئ شاكلة كاتحد معو بُ الجنس. لجناس ىو تشابو الكلمتنٌ بُ اللفظ 
 –. كالدعنى الاخر بَ الدنجد الجناس من جىنيسى َِالنطق مع اختلاؼ بُ الدعنى
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 ِٕٕنفس الدرجع، ص  ُٕ
    ُّٗلرهوؿ السنة) الطبعة الثالثة: ص -لبناف -(دار الكتب العلامية، بنًكت علـو البلاغةأتزد مصطفى الدراغي،  ُٖ
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يَىٍنيسي ىو تشابو الكلمتنٌ بُ اللفظ كلو لضو "العنٌ" ام الباصرة ك "العنٌ" ام 
 .ُِينبع الداء
 : الجناس إلى قسمنٌينقسم 
 جناس التامال . أ
، كىي نوع الحركؼ كشكلها من الذيئة ىو ما اتفق فيو اللفظاف بُ أمور أربعة 
. كمن أنواع ِِالحاصلة من الحركات كالسكنات كعددىا كترتيبها مع اختلاؼ الدعنى
 الجناس التاـ ىي: 
 ماثلجناس تام مفرد مأ. 
كعددىا  نوع الأحرؼ كىو ما اتفقت فيو الكلمتاف الدتجانساف بُ
كىيئاتّا كترتيبها، ككانتا من نوع كاحد من أنواع الكلمة، اسمنٌ أك فعلنٌ أك 
 حرفنٌ.
كمن الأمثلة الجناس الدماثل بنٌ اسمنٌ: قاؿ تعالى: (كىيػىٍوـى تػىقيٍوـي السَّاعىةي يػيٍقًسمي 
اٍلميٍجرًميٍوفى مىا لىًبثػيٍوا غىيػٍرى سىاعىةو 
اعة، كهما اسماف. كمن ). فالجناس بنٌ الساعة كسِّ
قولذم: (فىلاىفه يىٍضًربي باٍلبػىٍيدى اًء فىلاى يىًضلٌّ كىيىٍضًربى  ،الأمثلة الجناس الدماثل بنٌ الفعلنٌ
بًاٍلذىٍيجى اًء فىلاى يىًكل  
...) فيضرب الأكؿ بمعنى: قطع الدسافة، كالثانى بمعنى: الحمل على ِْ
 الأعداء. 
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 ٓٓسورة الرـك :  ،القرأف ِّ
 ِِٕ) ص ـَُُِ ،الطبعة الثالثة ،(قاىرة مئسسة الدختار،علم البديع ،بسويوني عبد الفتاح فيود ِْ



































حرفنٌ: (قىٍد يػىٍنزًؿي اٍلمىٍطرى شىتىاءه كىقىٍد يػىٍنزًؿي كمن الأمثلة الجناس الدماثل بنٌ 
صىيػٍفنا
 ). فقد الأكلى للتكثنً كالثانية للتقليل.ِٓ
 ب. جناس تام مفرد مستوفى 
فيو الكلمتاف بَ نوع الأحرؼ كعددىا كىيئاتّا كترتيبها كىو ما اتفقت   
ك حرفنا كالأخرل اسمنا، كختلفا بَ نوع الكلمة، بأف تكوف إحداهما فعلا كالأخرل اسمنا، أ
 أك حرفنا كالأخرل فعلان.
 فمن الجناس بنٌ الإسم كالفعل قوؿ الشاعر:
"كىسمىٍَّيتيوي يحىٍيى لًيىٍحيىا فػىلىٍم يىكيٍن # ًإلىى رىدٍّ أىٍمًر اًلله ًفٍيًو سىًبٍيلي"
 ِٔ
 "فيحنٍ" الأكلى اسم كالثانية فعل.
 كمن الجناس بنٌ الحرؼ كالاسم:
حيٍفرىةو فىسىقىطىٍت مىٍن بُ أىٍسنىًاني"ىىوىٍيتي بُ 
 " ِٕ
 ففى الأكلى حرؼ جر، كالثانى اسم.
 كمن الجناس بنٌ الفعل كالحرؼ، منو قوؿ الشاعر:
"عىلاى لصىٍميوي بُ عىالمًً الشٍٍّعٍر فىٍجأىةن # عىلىى أىنَّوي مىا زىاؿى ًبَ الشٍٍّعر شىاًدينا"
 .ِٖ
 لثانية حرؼ جر."علا" الأكلى فعل بمعنى ارتفع، "على" ا 
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 ج. جناس التركيب
كل لفظ من لفظيو مركبان أك أحدهما مركبان كالآخر مفردا.   كىو ماكاف 
 كىذه النوع ينقسم إلى أربعة أقساـ:
 مرفو ىو إف كاف أحد لفظية مركبا من كلمة كبعض )ُ
 كلمة. كقوؿ الحريرم:
 كىلىمَّا تىًلوي عىٍن تيٍذكاىًر ذينيًبكى كى اىٍبًكًو #
 ًبدىٍمعو يحيىاًكي اٍلوىٍيلي حىاؿى مىصىاًبو ً   
مى ا ـى كىكىقػٍعىوي #
 كىمىثٍٍّل لًعىٍيًنكى الحًٍ
كىرىٍكعىةى مىٍلقىاهي كىميٍطعىمى صىابًو ً   
 ِٗ
كالشاىد بُ "مصابة" بُ البيت الأكؿ ك"....ـ صابو" بُ البيت الثانى. 
بُ البيت الأكؿ ىنا من كلمة كاحدة من "صاب" كأما بَ البيت الثانى 
من كلمة كبعض كلمة كذلك لأف الديم قطعة من كلمة " مطعم" كصاب  
 كلمة كاحدة تاٌمة. 
 الدلفوؼ ىو ما تركيب من كلمتنٌ كيتفقاف بَ الخط. )ِ
 ؿ القاضى الفاضل:كقو 
"عىضَّنىا الدٍَّىري بًنىابًًو # لىٍيتى مىا ًحلٌّ بًنىابًو ً
 "َّ
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‌‌ِٕٔ) ص ـَُُِ ،الثالثة الطبعة ،(قاىرة: مؤسسة الدختار علم البديع، بسسويوني عبد الفتح فيود 
   ّٓٓ) ص ـُّٗٗ، (بنًكت: دار الكتب العلمية علـو البلاغة ،أتزد مصطفى الدراغي َّ



































كالشاىد ىنا بنٌ لفظنٌ "بنابو" ك "بنابو" هما كلمتنٌ تامتنٌ متفقاف 
 خطا.
متشابو ىو أف تتوفقت الدركبة من كلمتنٌ مع غنً الدركبة بُ الخط.   )ّ
 كقوؿ أبى الفتح البستني: 
كيٍن ذىاًىبىةه # فىدى ٍعوي فىدى ٍكلىتيوي ذىاًىبىةه "ًإذىا مىًلكه لمٍى يى 
 "ُّ
كالشاىد بُ قوؿ "ذاىبة" ك "ذاىبة" جناس متشبو لأف ذاىبة الأكلى 
بمعنى صاحب ىبو أل عطاء كذاىبة الثانية بمعنى نافية كىو مفرد كالأكؿ 
 مركب مع اتفقهما بُ الخط.
الخط. مفركؽ ىو أف تختلف الدركب من كلمتنٌ مع غنً الدركبة بَ  )ْ
 الدثاؿ: 
 "لاى تػىٍعًرضىن َّ عىلىى الر كىاًة قىًصٍيدىة ً# مىا لمٍى تػيبىاًلٍغ بػىٍعدي بُ تػىٍهًذٍيًبهىا 
فىمىتَى عىرىٍضتى الشٍٍّعرى غىيػٍرى ميهىدًٍّب # عىد  ٍكهي ًمٍنكى كىسىاًكسناتػىٍهًذم ًُّىا
 "ِّ
ركبة من كالشاىد بَ القوؿ "تّذيبها كتّذم ُّا" الأكلى مفردة كالثانية م
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  جناس غير التامال . ب
ىو ما اختلف فيو اللفظاف بُ كاحد أك أكثر من الأمور الأربعة الدذكورة 
 :   ّّكىي: نوع الأحرؼ كعددىا كىيئاتّا كترتيبها، كيأبٌ ىذا الجناس على أنواع
 الحركؼاختلاؼ بُ نوع  .ُ
 اشترط الا ٌيكوف الإختلاؼ بأكثر من الحركؼ، كذلك على كجهنٌ: 
الجناس غنً التاـ الدضارع: ىو ماكاف اختلاؼ بَ الطرؼ كمقارباف  )ُ
 .ّْبَ الدخرج
 كالإختلاؼ اما بَ الأكؿ، كقوؿ الحريرم:  
 "بػىٍيًنى كىبػىٍنٌى كىًنى لىيػٍلىى دىاًمسه كىطىرًٍيقي طىاًمسه "
لفظى"دامس" ك "طامس" هما لستلفاف بُ الحركؼ فجانس ىنا بنٌ 
إلا انها مقارباف بُ الدخرج لأف "الداؿ" ك "الطاء" خارجاف من 
 .ّٓالأسنانى اللثوم ٌ
 أك اختلاؼ الوسط كقوؿ تعالى:  
"كىىيٍم يػىنػٍهىٍوفى عىٍنوي كىيػىٍنأىٍكفى عىٍنوي 
". كالشاىد بَ الدثاؿ أٌف حرؼ ّٔ
 الحركؼ غنً أٌنها متقارباف بُ "الذاء" ك "الذمزة" هما لستلفاف بَ
 .ّٕالدخراج لأهما حنجرياف
 أك اختلاؼ بَ الآخر كقوؿ صلى الله عليو كسلم:  
 اٍلًقيىامىة ً
"اىٍلخىٍيلي ميعىقٍّدى ةي بُ نػىوىاًصهى ا اٍلخىيػٍري ًإلىى يػىٍوًـ
 "ّٖ
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إٌف حرؼ "اللاـ" ك "الراء" بَ الخط متساكيا بَ الدخرج يعني 
 بُ الحركؼ.اللثوية، كلكن لستلفاف 
 حرفنٌ غنً متقاربنٌ بُ الجناس اللاحق ىو ما كاف اختلاؼ ككنيو بُ )ِ
 . ّٗالدخرج
اكاف بَ اٌكؿ اللفظ كقوؿ تعالى: كىٍيله ًلكيلٍّ هميىزىةو ليمىزىةو  
. كالشاىد َْ
اللفظ "همزة" ك "لدزة" هما لستلفاف بَ الحركؼ مع متباعدين بَ 
"اللاـ" كىو الدخرج لأف الحرؼ "الذاء" كىو حنجرم كحرؼ 
 .ُْلثوم ٌ
أك بَ كسط اللفظ كقوؿ تعالى: كىاًنَّوي عىلىى ذىًلكى لىشىًهٍيده كىاًنَّوي ًلحيبٍّ  
اٍلخىٍنًً لىشىًدٍيده 
. كالشاىد بَ الدثاؿ "الذاء" بَ اللفظ "شهيد" ك ِْ
"الداؿ" بَ اللفظ "شديد" هما لستلفاف بَ الحرؼ مع متباعداف بَ 
 .ّْأسناني لثوم الدخرج لأف الذاء حنجرم كالداؿ
أك بُ أخر اللفظ كقوؿ تعالى: كىًاذىا جىاءى ىيٍم اىٍمره ًمنى الأىٍمًن أىًك  
اٍلخىٍوًؼ أىذىاعيوىاًبو ً
. كالشاىد بَ ذلك الدثاؿ فإف "الراء" بَ اللفظ ْْ
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 كىو نوعاف:اختلاؼ بَ ىيئة الحركؼ،  )ِ
الجناس المحٌرؼ: ىو ماكاف اختلاؼ فيو بَ الحركة فقط أك بَ الحركة   .ُ
 كقولذم "حيبَّةي اٍلبػيٍرًد جينَّةي اٍلبػىٍرًد"   ،كالسكوف. مثاؿ بُ الحركة فقط
فجناس هما جنسنا لزرٌفا بَ اللفظ "البرد" ك "البرد" لأف البرد الأكؿ بضم  
 الباء.الباء كأما البرد الثاني فكاف بفتح 
الجناس الدصٌحف ىو ماكاف تداثل فيو اللفظاف بَ الركن كلكن اختلاؼ  .ِ
 فيهمن بُ الخط. كقوؿ أبي غراس: 
"ًمٍن نُىًٍر شىٍعريؾى أىٍغترىًؼي # كىًبفىٍضًلكى ًعٍلميكى أىٍعترىًؼي 
 "ْٓ
فاالتصحيف ىنا بُ اللفظ "أغترؼ" ك "اعترؼ" لأف تخالف إحدهما الآخر 
 لدبدؿ منو ليموف النقط فارقنا بينهما بُ تغايره.بإبداؿ حرؼ علي صورة ا
 اختلاؼ بُ عدد الحركؼ  )ّ
 سمي ناقصا كيكوف على كجهنٌ: 
ماكاف بزيادة حرؼ كاحد أما بُ أكؿ اللفظ يسٌمى مردكفا،كقولو  .ُ
تعالى "كىاٍلتػىفًَّت السَّاؽي بًالسَّاًؽ ًإلىى رىبٍّكى يػىٍومىًئًذ اٍلمىسىاؽ ً
 ".ْٔ
"الساؽ" ك "الدساؽ" لزيادة حرؼ الديم بَ أكؿ ىنا مردكؼ بَ الكلمة 
اللفظ. كأما بَ الوسط اللفظ يسمى مكتنفا،كقولذم"جدم جهدم" 
ىنا مكتنفا لزيادة حرؼ الذاء بُ كسط اللفظ. كأما بَ الآخر اللفظ 
 يسمى مطرفا، كقوؿ أبي تداـ:
 قػىوىاًض قػى 
 عىوىاًصًم # تىصيٍوؿي بًأىٍسيىاؽو
وىاًضب ًيدى ٍدىحيٍوفى ًمٍن أىٍيدو
 ْٕ
ىنا مطرفا بَ لفظتي "قواض" ك "قواضب" لزيادة حرؼ الباء بَ آخر 
 اللفظ.
                                                          
 ّْٖ، لرهوؿ السنة)، ص ، (بنًكت: مكتبة العصريةجواىر البلاغةأتزد الذاشمي، السيد  ْٓ
  ِٗالقرآف الكرنً، سورة القيامة:  ْٔ
 ِٖٕـ) ص َُُِ(قاىرة: مؤسسة الدختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعبسسويوني عبد الفتح فيود،  ْٕ



































 ماكاف بزيادة أكثر من الحركؼ يسٌمى مذير كقوؿ الخنساء:   .ِ
"ًإفَّ اٍلبيكىاءى ىيوى الٌشًفاى # ًمنى الجٍىوىل بػىٍنٌى الجٍىوىاًنح ً
 " ْٖ
كالشاىد بُ مضيل بُ لفظتي "الجول" ك "الجوانح" لزيادة حرؼ النوف 
 كالحاء بَ اللفظ الثاني.  
 : ْٗاختلاؼ بَ ترتيب الحركؼ يسٌمى جناس القلب، كىو ضرباف  )ْ
قلب الكل ىو ما انعكس فيو ترتيب الحرؼ كلاًّ، كقولذم  
"حىسىاميوي فػىٍتحه ًلأىٍكلًيىائًًو كىحىٍتفه ًلأىٍعدى ائًو ً
 " .َٓ
نا قلب الكل بنٌ "فتح" ك "حتف" لانعكاس لتركيب فيهما القلب ى
 انعكاسا كلٌيان لأف الأكؿ مقلوب الثاني.
قلب البعض ىو ماختلفت فيو الكلمتاف بُ ترتيب بعض  
الحركؼ. كقولو صلى الله عليو كسلم: "اىللَّهيمَّ اٍستػيٍر عىٍورىاتًنىا كىآًمًن 
رىٍكعىاتًناى 
 ".ُٓ
"عورتنا" ك "ركعاتنا" لانعكس الترتيب فيو  ىنا قلب البعض بَ قوؿ
ليس بُ تريع الحركؼ بل بُ بعض الحركؼ، قد كجد ىنا بُ لفظتي 
 عورا ك ركعا هما مقلوباف كلكن يقلب بُ اللفظاتنا.
 كلشا يلحق بالتجنيس نوعاف:
 جناس الإشتقاؽ  .ُ
كىو أف يَمع اللفظنٌ الإشتقاؽ بمعنى أف يرجع اللفظاف إلى اصل كاحد  
 اللغة.بُ 
                                                          
  ِّٗص ـ) ُٖٗٗمشق، الطبعة الأكلى، د، (الشاـ: دار الدراجع الكامل بُ تريع مواد اللغة العربية كشواىدىاتكريتي، النهاد  ْٖ
 ّٔٓـ) ص ُّٗٗ، (بنًكت: دار الكتب العلمية، علـو البلاغةأتزد مصطفى الدراغي،  ْٗ
  ّٔٓنفس الدرجع، ص  َٓ
 َِٖـ) ص َُُِ(قاىرة: مؤسسة الدختار، الطبعة الثالثة، علم البديع بسسويوني عبد الفتح فيود،  ُٓ



































كىذ النوع من الجناس يكثر بُ كلاـ القدماء شعره كنثرىن كبُ النظاـ 
 .ِٓالكرنً كالحديث الشريف كثنً منو
كقولو تعالى "فىأىًقٍم كىٍجهىكى لًلدٍّ ٍيًن اٍلقىيٍّم ً
 ".ّٓ
كالشاىد بَ الجناس الإشتقاؽ بُ قوؿ "أقم" ك "القيم" كلاهما مشتقاف 
 يقـو .-من قاـ
 جناس شبو الإشتقاؽ .ِ
كىو أف يَمع اللفظنٌ ماشابو الإشتقاؽ كمعنى مشاُّة الإشتقاؽ يعنى  
أف يوجد بَ اللفظ تريع ما بُ الآخر من الحركؼ أك أكثرىا، كلكن لا 
 .ْٓيرجعاف إلى أصلو كاحدو كما بَ الإشتقاؽ كلذا كاف شبيها بو
قولو تعالى "قىاؿى ًإنىًٌ لًعىمىًلكيٍم ًمنى اٍلقىاًلٍنٌى 
 " ٓٓ
شبو الإشتقاؽ بُ قوؿ "قاؿ" ك "قالنٌ"  الكلمة قاؿ  كالشاىد جناس
كاف تشاُّت  –ىنا من القوؿ كالكلمة القالنٌ ىنا من القلي. فهما 
 لستلفاف لا يرجعاف إلى أصل كاحد. –حركفهما
 السجع . ب
ىو توافق الفاصلتنٌ بُ الحرؼ الأخنً، كأفضلو ما تساكت ًفقىريهي   
 .ٔٓ
مة الأخنًة من الفقرة أك الفاصلة ىي الكلة. كالسجع لا يخلوا عن الفاصلة كالفقر 
كأما أفضلو ما  لفاصلة. كاحد كىي الجملة التَ تنتهي باكالفقرة أك القرينة بمعنى القرينة،
 تساكت فقره.
                                                          
  ِّٖ-ِِٖنفس الدرجع ص  ِٓ
  ّالقرآف الكرنً، سورة الرـك :  ّٓ
 ِٖٓـ) ص َُُِ(قاىرة: مؤسسة الدختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعبسسويوني عبد الفتح فيود،  ْٓ
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‌ِّٔص  ، (بنًكت: مكتبة العصرية، لرهوؿ السنة)،جواىر البلاغةأتزد الذاشمي، السيد  



































سجع الدرصع السجع الدطرؼ ك ال ،ثلاثة أقساـ كىي السجع ينقسم على   
 السجع الدتوازم، ستبينها الباحثة كاحد فواحدا كىو:ك 
 السجع المطرف .1
 .ٕٓكىو ما اختلفت فيو الفاصلتاف أك الفواصل كزنا كالتفقت ركيان  
كىقىٍد خىلىقىكيٍم أىٍطوىارن  –كما بَ قولو تعالى: مىا لىكيٍم لاى تػىٍرجيٍوفى للهى كىقىارن 
 .ٖٓ
فوزف (كقارا) يختلف عن كزف (أطوارا)، كالركم أك التقفية كاحد كىو حرؼ 
 الراء.
 السجع المرصع .3
كىو ما كاف فيو ألفاظ إحدل الفقرتنٌ كلها  أك أكثرىا مثل ما يقابلها من  
 ، مثل قوؿ الحريرم:ٗٓالفقرة الأخرل كزنا كتقفية
ىيوى يىٍطبىعي الأىٍسجىاعي ًنَىوىاًىًر لىٍفًظًو، كىيػىٍقرىأي ٍالأىٍسمىاًع ًبزىكىاًجًر كىٍعًظو ً
 . َٔ
 السجع المتوازي .2
، لضو قولو تعالى: ُٔلمتنٌ الأخنًتنٌ فقطكىو ما كاف الاتفاؽ فيو بُ الك 
كىأىٍكوىابه مىٍوضيٍوعىةي  –(ًفيػٍهىا سيريره مىٍرفػيٍوعىةي 
 ).ِٔ
 
 الإقتباس  . ج
أك الحديث  الإقتباس تضمنٌ النثر أك الشعر شيأ من القرآف الكرنً
الشريف من غنً دلالة على أنو منهما، كيَوز أف يغٌنً بَ الأثر الدقتبس قليلان 
 .ّٔ
                                                          
‌ِِٗ) ص ـَُُِ ،الطبعة الثالثة ،الدختار(قاىرة: مؤسسة علم البديع  ،بسيوني عبد الفتاح فيود75
‌‌ُْ-ُّسورة النوح:   ،القرآف 85
 ِّٔ ص ، (بنًكت: الدكتبة العصرية، لرهوؿ السنة)،جواىر البلاغةالسيد أتزد الذاشمي،  ٗٓ
 ِّٕص  نفس الدرجع، َٔ
 ِّٕص  نفس الدرجع، ُٔ
  ُْ-ُّالقرآف، سورة الغاشية:  ِٔ



































كبُ تعريف آخر ىو أف يضمن الدتكلم كلامو شيأ من القرآف الكرنً أك الحديث 
الشريف دكف يشعر بذلك بأف يقوؿ "قاؿ تعلى" أك "قاؿ الرسوؿ ص.ـ". أك 
لضوه، فإف أشعر بذلك أك صرح بو فلا يكوف اقتباسا، بل يكوف استشهادنا أك 
 استدلالان . 
 كمن شواىده بَ الشعر قوؿ المحاسي:
 ريٍمتي عىنػٍهىا سىٍلوىةن قىاؿى شىاًفعه # ًمنى الحٍيبٍّ : ًميػٍعىدي الس ليوٍّ اٍلمىقىاًبر ًًإًذا 
سىتىٍبًقى ًلذىا ًبَ مىٍضمى ًر اٍلقىٍلب ًكى الحٍىشىا # سىرًيٍػرىةي كيدٍّ يػىٍوـى تػيبػٍلىى السَّرىائًري 
  ْٔ
فقد اقتبس بَ الشطر الأخنً من قولو تعالى: "يػىٍوـى تػيبػٍلىى السَّرىائًري 
 ".ٓٔ
 المبحث الثالث: لمحة عن سورة الشعراء
القرآف مصدر قرأ قراءة كقرآنا. قرأ: تأبٌ بمعنى الجمع كالضم، كالقراءة: ضم  
الحركؼ كالكلمات بعضها إلى بعض بُ الترتيل، كالقرآف بُ الأصل كالقراءة، مصدر قرأ 
َنَٰ ُّ فَ  ١٧ ۥَوُكۡرَءاَُ  ُّ ۥَغيَۡي َِا َجََۡػ  ُّ إِن   قراءة كقرآنا. قاؿ تعالى
ۡ
 ١٨ ۥكُۡرَءاَُ  ُّ ٱح تِع ۡفَإَِذا َكَرأ
 )ُٖ-ُٕ(سورة القيامة 
أم قراءتو، فهو مصدر على كزف "فعلاف" بالضم كالغفراف كالشكراف، تقوؿ:   
قرأتو قراء كقراءة كقرآنا، بمعنى كاحد. سمي بو الدقركء تسمية للمفعوؿ بالدصدر. كقد خص 
الرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فصار لو كالعلم  القرآف بالكتاب الدنزؿ على لزمد
 .ٔٔالشخصي
القرآف الكرنً ىو معجزة الإسلاـ الخالدة التي لايزيدىا التقدـ العلمي إلا رسوخا  
بُ الإعجاز، أنزلو الله على رسولنا لزمد صلى الله عليو كسلم ليخرج الناس من الظلمات 
                                                                                                                                                               
 َِٕ(مصر: دار الدعارؼ، لرهوؿ السنة) ص  البياف كالدعني كالبديع الواضحةالبلاغة على الجاـر كمصطفى أمنٌ،  ّٔ
  َِٔ) ص َُُِ(قاىرة: مؤسسة الدختار، الطبعة الثالثة،  علم البديعبسسويوني عبد الفتح فيود،  ْٔ
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‌َِ... ص:مباحث بُ علـو القرآفمناع القطاف،  



































 -صلوات الله كسلامو عليو يبلغو لصاحبتو إلى النور، كيهديهم إلى صراط مستقيم، فكاف
فيفهمونو بسليقتهم، كإذا التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا  -كىم عرب خٌلص
 .ٕٔرسوؿ الله صلى الله عليو كسلم عنها
من فضل الله على الإنساف أنو لم يتركو بُ الحيات يستهدم بما أكدعو الله فيو من  
كترشده إلى البر فحسب، بل بعث إليو بنٌ فترة كأخرل فطرة سليمة، تقودة إلى الخنً، 





 يَُسَٔن لِي  ِاِس َعَل
 
بَّشِّ ِي ََ َو ٌُ ِِذرِي ََ ِلَِل
 ٱللّ   َُوَكََن  ٱلرُُّشِو  ُخج  ةُۢ َبۡػَد  ٱللّ  ِ ٌُّ
ا َغزِيز ً
 .ُٓٔالنساء   ١٦٥ا َخِهي ٍٗ
كظلت الإنسانية بُ تطورىا كرقيها الفكرم كالوحي يعاكدىا بما يناسبها كيحل  
مشا كلها الوقتية بُ نطاؽ قـو كل رسوؿ، حتَ اكتمل نضجها، كأراد الله لرسالة لزمد 
صلى الله عليو كسلم أف تشرؽ على الوجود، فبعث على فترة من الرسل. ليكمل صرح 
 ٖٔانو الرسل السابقنٌ بشريعتو العامة الخالدة، ككتابو الدنزؿ عليو، كىو القرآف الكرنًإخو 
(مثلي كمثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بى بيتا فأحسنو كأترلو إلا موضع لبنة من 
زكاية، فجعل الناس يطوفوف بو، كيعجبوف بو، كيقولوف: لولا ىذه اللبنة، فأنا اللبنة، كأنا 
 .ٗٔخابً النبينٌ)
 سورة الشعراء في القرآن الكريم .أ 
سورة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، أما سورة ُُْالقرآف الكرنً من  يتكوف 
ايات كنزلت بُ مكة. سمي الشعراء من كلمة شاعر. سميت  ِِٕالشعراء فتكوف من 
سورة الشعراء لأف الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء كذلك للرد على الدشركنٌ بُ زعمهم 
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‌متفق عليو 



































ليهم ذلك الكذب أف لزمد كاف شاعرا كاف ما جاء بو من قبيل الشعر فرد الله ع
 كالبهتاف.
بُ ىذه السورة كثنًة من القصص الدذكورة كىم قصة موسى مع السحرة كقصة 
إبراىيم مع قومو كقصة نوح مع قومو كقصة ىود مع قومو كقصة صالح مع قومو كقصة 
 لوط مع قومو كقصة شعيب مع قومو. 
كالشعراء  ككاف الإعلاـ بُ السورة، تتحدث السورة بشكل أك بآخر عن الإعلاـ
الذين ىم رمز الإعلاـ خاصة بُ عصر النبي. كاف شعراء الإسلاـ كسيلة تأثنً ىاٌمة بُ 
اَّتمع آنذاؾ خاصة أف العرب كانوا أىل شعر كفصاحة فكانت ىذه الوسيلة تخاطب 
عقولذم بطريقة خاصة. فتحدث السورة بُ نهايتها عن الشعراء الذين يستخدموف شعرىم 
 الذين يستخدموف شعرىم بُ الذداية.بُ غواية كالشعراء 
 سبب نزول سورة الشعراء في القرآن الكريم .ب 
َغاوُۥن َيَت تُِػ ُٓ ًُ  َوٱلشُّ َػَرآء ُ
ۡ
ل َ  ًۡ ٢٢٤ ٱى
َ
ِ َوادٖ يَ ِٓي ٍُ َٔن  أ
ج  ُٓ ًۡ ِفِ ُكّ
َ
  ٢٢٥حََر أ
 َحۡفَػئَُن  
َ








 وََغ ٍِيُ ٔا
ْ
  ٱىص  َٰيَِحَٰج َِءا ٌَ ُِ ٔا
ْ
 ٱللّ   ََوَذَنُروا
 َنثِٗيرا و َ
ْ
ْۗ وََشَيۡػيَ ًُ  ٱَُخَصَُ وا
ْ
ِي  ٌََِ َۢ َبۡػِد  ٌَ ا ُظيِ ٍُ ٔا
 




  ٢٢٧َظيَ ٍُ ٓٔا
  )ِِٕ-ِِْ(الشعراء 
كسلم  عن ابن عباس، قاؿ: تّاجي رجلاف على عهد رسوؿ الله صلى الله عليو
أحدهما من الأنصار كلآخر من قـو آخرين، ككاف مع كل كاحد منهما غوة من قومو كىم 
 (ركاه ابن جرير كابن أبي حابً)  السفهاء، فأنزؿ الله الآيات 
َغاوُۥن َيَت تُِػ ُٓ ًُ  َوٱلشُّ َػَرآء ُ كعن عزكة: لدا نزلت
ۡ
إلى (مىا لاى يػىٍفعىليٍوفى) جاء عبد  ٢٢٤ ٱى
ككعب بن مالك، كحساف بن ثابت، فقالوا: يا رسوؿ الله كالله لقد أنزؿ الله بن ركاحة، 
  الله ىذه الآية كىم يعلم أنا شعراء، ىلكنا، فأنزؿ الله
 







  ٱىص  َٰيَِحَٰج ِ
ْ
 َنثِٗيرا و َ ٱللّ   ََوَذَنُروا
ْ
ْۗ وََشَيۡػيَ ًُ  ٱَُخَصَُ وا
ْ






ي  َظيَ ٍُ ٓٔا



































إلى آخر السورة فدعاىم رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فيلاىا  ٢٢٧ٌُ َِليَٖب يََِليُِتَٔن 



























                                                          
  َُٕـ) ص  ََِٕ، (القاىرة:دار السلاـ، الطبعة الثالثة، أسباب النزكؿ، عبد الغاني القاضي 17





































بمعنى علم  dohteMالإلصلزم، الأكؿ ىو تؤخذ كلمة منهجية البحث من الدصطلح 
 eRإشتقاقها من كلمتنٌ  hcraeseRيبحث عن الطرؽ التي تحصل عليها الدقاصد. كالثاني 
فهي إلقاء البحث كأخذ  hcraeseRأم البحث. كأما إصطلاح  hcraeSأم الدراجعة ك 
 .ُٕئل، ليقـو ُّا التحليل كعرض البيانات كالاستنتاجالخطوات النظامية بُ نُث الدسا
عرضت الباحثة بُ ىذ الفصل الثالث: مدخل البحث كبيانات البحث   
كمصادرىا كأدكات ترع البيانات كطريقة ترع البيانات كتحليل البيانات كتصديق البيانات 
 كإجراءات البحث. كتأبٌ الباحثة بالبياف فيما يلي:    
 ونوعهمدخل البحث  . أ
بُ ىذا البحث تستخدـ الباحثة الدنهج الكيفي أك النوعي يعني ترعت 
ك  )nadgoB(، قاؿ بوغداف ِٕالباحثة بياناتّا بالكلمات أك الوصف كليس بالرقم
إف مهجية كيفية ىي البحث الذم يحصل البيانات الوصفية بُ شكل  )rolyaT(تايلور 
من حيث نوعو فهذا البحث من . أما ّٕمكتوب أك لساف الإنساف كأفعالو ليلاحظ
 نوع التحليل البلاغي.   
 يانات البحث ومصادرهاب  . ب
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. كمصادر البيانات بُ ىذا البحث ْٕىي يكشف الوثائق كمصادرىا
الباحثة  ) ىي البيانات التَ تجمعهاreimerp atad(تتكوف من البيانات الأساسية 
. فا الدصادر الأساسية ىذا البحث ٕٓكاستنبطها كتوضيحها من الدصادر الأكلى
فهي الآيات أك الكلمة بُ القرآف الكرنً سورة الشعراء التي تدؿ على المحسنات 
تأخذ من الدراجع الأخرل  )rednukes atad( اللفظية. كأما البيانات الثانوية
. إف البيانات بُ ىذا ٕٔية أك اٌَّللت عادةكاستنبطها كتوضيحها بَ النشرة العلم
البحث ىي الكلمة أك الجملة بُ القرآف التي تنص على المحسنات اللفظية. كأما 
 مصدر ىذه البيانات فهي الآيات من سورة الشعراء. 
 أدوات جمع البيانات   . ج
أما ادكات ترع البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدكات البشرية أل    
نفسها. لشا يعنى أف الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث. لأف ىذه الباحثة 
البيانات الكيفى، فأدكات بَ البيانات الكيفى ىى أدكات الوصفى بصفة أدكات 
الدكتوب أك أدكات اللساف من بعض الشخصيات التَ تفهم. كلكن بَ ىذا البحث 
البحث يعنى القرآف  يدكن أدكات التحصيل ىي أدكات الدكتوب. لأف أدكات بَ ىذا
 يخصص بُ سورة الشعراء كفيو يتضمن المحسنات اللفظية.
 طريقة جمع البيانات  . د
 أما الطريقة الدستخدمة بَ ترع البيانات بَ ىذا البحث فهي:  
) ىي الدراسة تقصودىا ترع البيانات hcraeser yrarbilطريقة مكتبية ( .ُ
ثل الدعجم كالكتب كاَّلات م كالأخبار بمساعدة الدواد الدوجودة بَ الدكتبة
 ذلك. كالذوامش كغنً
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) ىي طريقة عملية لجمع البيانات كالدعلومات noitatnemucodطريقة كثاقية ( .ِ
 مكاف معنٌ من الكتب كغنً ذلك. ى طريقة نظر الوثائق الدوجودة بُعل
 
 طريقة تحليل البيانات  . ه
  الباحثة الطريقة التالية: عها فتتبعتر أما بَ تحليل البيانات التي بً
تحديد البيانات: كىنا تختار الباحثة من البيانات عن لزسنات اللفظية بُ   .ُ
سورة الشعراء التَ بً ترعها ما يراىا مهمة ك أساسية كأقول صلة بأسئلة 
 البحث.
نواع لزسنات اللفظية : ىنا يصنف الباحثة البيانات عن أتصنيف البيانات .ِ
 النقاط بُ أسئلة البحث. التَ بً تحديد ىا حسب
عرضها البيانات كتحليلها كمناقشتها: ىنا تعرض الباحثة البيانات عن  .ّ
لزسنات اللفظية بَ سورة الشعراء تدلذا، بٍ تناقشها كربطها بالنظريات التي 
 لذا علاقة ُّا. 
 تصديق البيانات   . و
باحثة بُ إف البيانات التي بً ترعها كتحليلها تحتاج إلى التصديق، كتتبع ال  
 تصديق بيانات ىذا البحث الطرائق التالية:
 مراجعة مصادر البيانات كىي الآيات القرأنية .ُ
الرابط بنٌ البيانات التي بً ترعها بمصادرىا. أم ربط البيانات عن  .ِ
لزسنات اللفظية بُ سورة الشعراء. التي بً ترعها ك تحليلها با الآيات 
 .القرأنية التي تنص ىذه لزسنات اللفظية
مناقشة البيانات مع الزملاء كالدشرؼ أم مناقشة البيانات عن  .ّ
 المحسنات اللفظية بُ سورة الشعراء مع الزملاء كالدشرؼ.



































 جراءات البحثإ . ز
 ه الدراحل الثلاثة التالية:تتبع الباحثة ىي إجراء نُثو ىذ  
مرحلة التخطيط : تقـو الباحثة بُ ىذه الدرحلة بتحديد موضوع نُثها  .ُ
كمركزاتّا، كتقـو بتصميمها، كتحديد أدكاتّا، ككضع دراسات السابقة التي 
 لذا علاقة ُّا، كتناكؿ النظريات التي لذا علاقة ُّا.
 ىذه الدرحلة نَمع البيانات، كتحليلها،مرحلة التنفيد : تقـو الباحثة بُ  .ِ
 كمناقشتها.
تغليفها مرحلة الإنهاء : بُ ىذه الدرحلة تكمل الباحثة نُثها كتقـو ب .ّ
كتجليدىا. بٍ تقدـ للمناقشة للدفاع عنها، بٍ تقـو بتعديلها، كتصحيحها 

















































 عرض البيانات وتحليلها
 أنواع الجناس في سورة الشعراء .1
أف الجناس لغة مصدر جانس الشيئ شاكلة  الفصوؿ السابقةسبق الذكر بُ 
كاتحد معو بُ الجنس. كاصطلاحا الجناس ىو تشابو الكلمتنٌ بُ اللفظ مع اختلاؼ بُ 
. كىذه المحسنات تنقسم إلى ثلاثة أقساـ كىي الجناس كالسجع كالإقتباس. ٕٕالدعنى
 فوجدت فيها نوعنٌ كىي الجناس كالسجع.
اللفظاف بُ النطق كيختلفا بُ الدعنى كىو نوعاف: الجناس التاـ الجناس أف يتشابو 
 . كجدت الباحثة بُ سورة الشعراء، فهي:ٖٕكالجناس غنً التاـ
 الجناس )ُ
 سورة الشعراء، فوجدت فيها أرادت الباحثة أف تحلل أنواع الجناس بُ 
 كالجناس غنً التاـ كجناس اشتقاؽ. أنواع من الجناس التاـ،ثلاثة 
، كىي نوع الحركؼ ىو ما اتفق فيو اللفظاف بُ أمور أربعةتاـ الجناس ال
كشكلها من الذيئة الحاصلة من الحركات كالسكنات كعددىا كترتيبها مع 
 .ٕٗاختلاؼ الدعنى
الجناس غنً التاـ ىو ما اختلف فيو اللفظاف بُ كاحد أك أكثر من الأمور 
 .َٖتيبهاالأربعة الدذكورة كىي: نوع الأحرؼ كعددىا كىيئاتّا كتر 
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الجناس الإشتقاؽ بُ الأصل: أخذ شٌق الشيئ. كبُ الإصطلاح: أخذ كلمة 
من كلمة بشرط أف يكوف بنٌ الكلمتنٌ تناسب بُ اللفظ كالدعنى كترتيب 
 .  ُٖالحركؼ
 الجناس التام . أ
ِمِ ة ِ  ٌَ او َ كَاَل  )ُ
ۡ
 َحۡػ ٍَ ئَُن  ٍَ اِغي
ْ
  ١٠٬َكَُُ ٔا
متفقاف بُ الأمور الأربعة ىي نوع الحركؼ كشكلها  ككلمة "ما" "ما"كلمة 
"ما" ، ك"ما" الأكلى بمعنى ما النافيةكعدد الحرؼ كترتيبها، أما معنى الكلمتنٌ، 
 كذلك يسمى جناس التاـ الدستوبَ اسم كحرؼ.   الثانية بمعنى ما الدوصوؿ
ل َ ًۡ َُُرّبَِم  كَاَل  )ِ
َ
ِۡثَج  ذِي َِاأ
َ
  ١٨ٌِ َۡ ُخ ٍُ رَِك ِشنَِين  ذِي َِاَوِلِٗدا َولَ
الكلمة "ًفيػٍ نىا" ك "ًفيػٍ نىا" ىو جناس التاـ لأنهما متفقاف بُ  يةلآبُ ىذه ا
الأمور أربعة ىي نوع الحرؼ كشكلها كعدد الحرؼ كترتيبها، أما معنى 
الكلمتنٌ، "فينا" الأكلى بمعنى ظرفية، ك "فينا" الثانية بمعنى مصاحبة كذلك 
 يسمى جناس التاـ الدماثل اسمنٌ.  
 الجناس غير التام . ب
ِِّنِ و َ فَٱۡذَخح ۡ )ُ
َ
ٍُ ۡؤ ٌِ ِين َ ٌِ  ََ ٌ ِعَِ  ٌَ َةَۡيِنِ َوَبۡي َِ ُٓ ًۡ َذۡخٗدا َون
ۡ
  ١٠ٲ ٱل
ك "ًمنى" ىذاف اللفظاف يدلاف على  الجناس بُ ىذه الآية ىي لفظ "مىٍن"
الجناس غنً التاـ لأنهما لستلفاف بُ كاحد من أمور أربعة كىو شكل (ى +ً) 
جاـز للعاقل، كلفظ "من"  كلستلفاف بُ الدعنى. فلفظ "من" بمعنى اسم شرط
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ِِّنِ َو ٌَ َ   ٌ ِعَِ  ٌِ ََ  َذۡخٗداةَۡيِنِ َوَبۡي َِ ُٓ ًۡ  ۡذَخح ۡفَٱ )ِ
َ
ٍُ ۡؤ ٌِ ِين ََون
ۡ
  ١٠ٲ ٱل
بينهما جناس اشتقاؽ لأف أصلهما اللغوم كاحد  "فػىٍتحان "ك  "افػٍتىح ٍ"كلمتا 
ا دلت حن ت ٍكالكلمة فػى  ،الحكومة  دلت على فعل أمر بمعنى حى تى افػ ٍ  فػىتىحى. الكلمة
 القرار. على مصدر بمعنى
ۡس  َو ٌَ ا ٓ  )ّ
َ
ۡجرٍٍۖ  ٌِ  َۡيُُس ًۡ َغيَۡيّ َِٔأ
َ









  ١٦٤ ٱى
الجناس بُ ىذه الآية ىي لفظ "ًمٍن" ك "ًاٍف" ىذاف اللفظاف يدلاف على 
بعة كىو نوع الحركؼ الجناس غنً التاـ لأنهما لستلفاف بُ كاحد من أمور أر 
 .  "ًمٍن" حرؼ الجر، كلفظ "ًاٍف" مصدرية (ـ+ا) كلستلفاف بُ الدعنى، فلفظ
  )ْ
 




 وََغ ٍِيُ ٔا
ْ
  ٱىص  َٰيَِحَِٰج َءا ٌَ ُِٔا
ْ
 َنثِٗيرا و َ ٱللّ   ََوَذَنُروا
ْ
ٌِ َۢ َبۡػِد  ٱَُخَصَُ وا
ْۗ وََشَيۡػيَ ًُ 
ْ
ِي  ٌَََ ا ُظيِ ٍُ ٔا
 




  ٢٢٧َٔن َليِت ُيََِليَٖب َظيَ ٍُ ٓٔا
اؽ شتقجناس غنً التاـ من ناحية الإبينهما  "يػىنػٍقىًلبي "ك  "نٍػقىلىبى ا ً"كلمتا 
اًنٍػقىلىبى دلت على اسم مكاف  . الكلمةانقلبلأف أصلهما اللغوم كاحد 
 يعودكف. بمعنى دلت على فعل مضارع يػىنػٍقىًلبي ، كالكلمة الدعاد  بمعنى
ِ ىَِػ ٍَ يُِسً  كَاَل   )ٓ
ّ
 ٌّ ِ ََ إِنّ
ۡ
  ١٦٨ ين ََلاىِ ٱى
كالشاىد جناس شبو الإشتقاؽ بُ قوؿ "قاؿ" ك "قالنٌ"  الكلمة قاؿ ىنا  
 –كاف تشاُّت حركفهما –من القوؿ كالكلمة القالنٌ ىنا من القلي. فهما 
 لستلفاف لا يرجعاف إلى أصل كاحد.
َج و َ )ٔ
ۡ
ِت َم َذۡػيَخ َ َذَػي
 




َك َٰفِرِي  َََذَػي
ۡ
  ١٩ ٱى
ك "فػىٍعلىتى " ىذاف اللفظاف يدلاف  "فػىعىٍلتى الآية ىي لفظ "الجناس بُ ىذه 
على الجناس غنً التاـ من ناحية الإشتقاؽ لأف اصلهما اللغوم كاحد فػىعىلى. 
 فلفظ "فعلت" فعل ماضي بمعنى اسم، كلفظ "فعلت" مصدر بمعنى مفعوؿ.
 





















































متفقاف بُ الأمور الأربعة 
نوع الحركؼ ىي 
كشكلها كعدد الحرؼ 
 باختلاؼ الدعنى كترتيبها





متفقاف بُ الأمور الأربعة 
الحركؼ نوع ىي 
كشكلها كعدد الحرؼ 
 باختلاؼ الدعنى كترتيبها







لستلفاف بُ كاحد من 
أمور أربعة ىي شكل 
 (ى+)ً
 القرار الحكومة ٍتحن افػى  فػٍتىح ٍفىٱ ُُٖ
جناس 
 اشتقاؽ
اللفظاف يشتركاف بُ 
 لغوم كاحد فػىتىحى أصل 






لستلفاف بُ كاحد من 
أمور أربعة ىي نوع 
 الحركؼ (ـ+ا)
 يعودكف الدعاد يىنقىًلبيوفى  بو قىلى مين ِِٕ
جناس 
 اشتقاؽ
اللفظاف يشتركاف بُ 
 انقلبلغوم كاحد أصل 
 القلي القوؿ ٱلقىاًلنٌى  قىاؿى  ُٖٔ
جناس 
شبو 
كاف تشاُّت  –فهما 
لستلفاف لا  –حركفهما



































 إلى أصل كاحديرجعاف  الإشتقاؽ










اللفظاف يشتركاف بُ 
 أصل لغوم كاحد فػىعىلى 
 
 أنواع السجع في سورة الشعراء .3
السجع ىو توافق الفاصلتنٌ بُ ، سبق الذكر بُ الفصوؿ السابقة أف السجع
ًفقىريهي الحرؼ الأخنً، كأفضلو ما تساكت 
. كأرادت الباحثة أف تحلل أنواع السجع بُ ِٖ
 سورة الشعراء، فوجدت فيها نوعنٌ يعني السجع الدطرؼ كالدتوازم. 
السجع الدطرؼ ىو ما اختلفت فيو الفاصلتاف أكالفواصل كزنا كالتفقت ركيا، 
 .ّٖكالسجع الدتوازم ىو ما كاف الاتفاؽ فيو بُ الكلمتنٌ الأخنًتنٌ فقط
 فالسجع المطر  . أ














 ُمۡؤ ٌِ ِين ََبَِٰخٞع ج ۡفَصَم أ
  ٣
 بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ  نٌى "ًمن ًميؤ "ك  ميًبًنٌ"" اتفقت الفاصلتاف
على كزف مفعلنٌ. كاتفقا بُ التقفية  نٌى "ًمن ً"ميؤ كلفظ ،على كزف فعيل ميًبًنٌ""
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ يكىي حرؼ (
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.









 ٤ َخَِٰظػِين ََءايَٗث َذَظي
رٖ  ٌّ ِ ََ  َو ٌَ ا
ۡ
تِي ًِٓ  ٌّ َِ ذِن
ۡ




  ٥ ٌُ ۡػرِِطين َُمَُۡدٍث إِلَ
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‌ِّٕص  ، (بنًكت: مكتبة العصرية، لرهوؿ السنة)،جواىر البلاغةأتزد الذاشمي، السيد  



































بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  "ٍعًرًضٍنٌى "مي ك  "خىًضًعٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
على كزف مفعلنٌ.  "ٍعًرًضٍنٌى "مي على كزف فاعلنٌ، كلفظ  "خىًضًعٍنٌى "فلفظ
حرؼ (ين). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كاتفقا بُ التقفية كىي 
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ِن  وَإِذ ۡ )ّ
َ
َل ۡٔم َ ٱئۡج َُِاَدىَٰ َربَُّم ُمَٔسَٰٓ أ
ۡ




 َحخ ُلٔن َكَ َۡٔم فِرَۡغ ۡٔ َنَۚ أ
  ١١
 بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ   "يػىتػَّقيٍوفى "ك  "ظىًلًمٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
على كزف فٌعلوف. كاتفقا بُ  "يػىتػَّقيٍوفى "على كزف فاعلنٌ، كلفظ  "ظىًلًمٍنٌى "
التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.













  ١٣ َهَُٰرون َفَأ
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  "ىىريٍكفى "ك  "ييكىذٍّ بػيٍوف ً" اتفقت الفاصلتاف
ىىريٍكفى" على كزف فعوؿ. كاتفقا "على كزف مفٌعلوف، كلفظ  "ييكىذٍّ بػيٍوف ً" فلفظ  
يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (كف). كىذا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.




  َذنۢٞب فَأ
َ
ۖ فَ  كَاَل  ١٤ َحۡلُخئُن َِول َ ُٓ ًۡ َعَل
 
َي َٰخِ َِا ٓۖ إُِ ا بِ‍َٔا ٱۡذ َْ َتاَكَلّ
  ١٥ ٌُّ ۡصَخ ٍُِػٔن ٌََ َػُسً 
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  "ميٍستىًمعيٍوفى "ك  "يػىٍقتػيليٍوف ً" اتفقت الفاصلتاف
على كزف مفتعلوف.  "ميٍستىًمعيٍوفى "يفعلوف، كلفظ  على كزف  "يػىٍقتػيليٍوف ً"فلفظ
كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (كف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما 
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.



































ِۡثَج ذِي َِا  ٌِ َۡ ُخ ٍُ رَِك  كَاَل  )ٔ
َ
ل َ ًۡ َُُرّبَِم ذِي َِا َوِلِٗدا َولَ
َ












بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  "كىًفرًٍينى "ك  "ًسًنٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف 
 على كزف فاعلنٌ. كاتفقا بُ "كىًفرًٍينى "على كزف فعيل، كلفظ  "ًسًنٍنٌى "فلفظ
التقفية كىي حرؼ (ين). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
َُا  ۠ ٌِ ََ  كَاَل  )ٕ
َ




ٌُِِس ًۡ ل َ  ٍ ا ِخۡفُخُس ًۡ فَ َٔ َْ َب  َذَفَرۡرُت  ١٪ ٱلظ  آى
ِنِ  ٌِ ََ  ِلَ َرّبِّ ُخۡه ٍٗ ا
ٍُ رَۡشيِين َوََجَػيَ
ۡ
  ١٫ ٱل
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  "ميٍرسىًلٍنٌى "ك  "الٌضاىلٍٍّنٌى " اتفقت الفاصلتاف
ى كزف مفعىلنٌ. عل "ميٍرسىًلٍنٌى "كلفظ  ،كزف الفاعلنٌ على "الٌضاىلٍٍّنٌى "فلفظ
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ي
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
ٍِين َفِرَۡغ ۡٔ ُن َو ٌَ ا َربُّ  كَاَل  )ٖ
َعَٰيَ
ۡ
رِۡض و َ ٱلص  َمََٰنَٰت َِربُّ  كَاَل  ٢٣ ٱى
ۡ َ
َو ٌَ ا ةَۡي َِ ُٓ ٍَ ا ٓۖ ٱلۡ
  ٢٤ ٌُّ ٔك ِ ِين َإِن ُنُِخً 
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  "ٍنٌى ميٍوًقن ً"ك  "العىلىًمٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف مفًعلنٌعل "ٍنٌى ميٍوًقن ً"كلفظ  ،كزف فاعىلنٌ على "العىلىًمٍنٌى" فلفظ
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا يبُ التقفية كىي حرؼ (
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
لََ   ٓۥكَاَل ل ِ ٍَ َۡ َخ ۡٔ لَ  ُ  )ٗ
َ
و  ىِين ََربُُّس ًۡ َوَربُّ َءاةَآنُِس ًُ  كَاَل  ٢٥ تَۡصَخ ٍُِػٔن َأ
ۡ َ
 ٢٦ ٱلۡ
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  "الأىكًَّلٍنٌى "ك  "تىٍستىًمعيٍوفى" اتفقت الفاصلتاف 
. فاعلنٌ  ى كزفعل "الأىكًَّلٍنٌى "كلفظ  ،كزف تفتعلوف  على "تىٍستىًمعيٍوفى" فلفظ
يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل



































ِي ٓإِن  رَُشٔىَُس ًُ  كَاَل  )َُ
 




ٍَ ۡشِّق َِربُّ  كَاَل  ٢٧ ٍَ ۡج ُِٔن ٞل َ أ
ۡ
 ٱل
ٍَ ۡغرِِب و َ
ۡ
  ٢٨ َتۡػلِئُن ََو ٌَ ا ةَۡي َِ ُٓ ٍَ ا ٓۖإِن ُنُِخ ًۡ  ٱل
 بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ "تػىٍعًقليٍوفى "ك  "لرىٍنػيٍوفه" اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ ى كزف تفًعلوفعل "تػىٍعًقليٍوفى "كلفظ  ،كزف مفعوؿ  على "لرىٍنػيٍوفه"
ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا ك التقفية كىي حرؼ (
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
َۡذَت ىَه ِ َِ  كَاَل  )ُُ
 
ۡجَػيَ  َِم  ٌِ ََ  ٱتَّ
َ َ
 ٍَإَِل َٰ ًٓ ا َدۡيرِي لۡ
ۡ
َول َ ۡٔ   ٢٩ ۡصُجٔجِين َٱل
َ
كَاَل أ
  ٢٪ ٌُّ تِين ِٖجۡئُخَم بَِشَۡ ءٖ 
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  "ميًبٍنٌو "ك "مىٍسجيٍوًنٍنٌى "  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف فعيلعل "ميًبٍنٌو "كلفظ  ،كزف مفعولنٌ على"مىٍسجيٍوًنٍنٌى"  فلفظ
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا يبُ التقفية كىي حرؼ (
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
ِت ةِِّ  كَاَل  )ُِ
ۡ





  ٢٬ ٌُّ تِين ٞ
 بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ "ميًبٍنٌه "ك "صىًدًقٍنٌى "  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية ى كزف فعيلعل "ميًبٍنٌو "كلفظ  ،كزف فاعلنٌ على"صىًدًقٍنٌى" 
تنٌ بُ ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصليكىي حرؼ (
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.
رِۡطُسً بِِصۡدرِه ِ  يُرِيد ُ )ُّ
َ
ن ُيُۡرَِجُسً  ٌّ ِ َۡ أ
َ
ُمُرون ٍََ اَذا ذ َ ۦأ
ۡ
  ٣٥ حَأ
ْ





ٍَ َدآن ِ  َِِفِ  ٱۡبَػۡد َوأ
ۡ
  ٣٦َحَِٰشِّي  ََ ٱل
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ "حىًشرًٍينى "ك "تىٍأميريٍكفى"  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف فاعلنٌعل "حىًشرًٍينى "كلفظ  ،كزف تفعلوف علىفلفظ "تىٍأميريٍكفى" 



































كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
حَُٔك ةُِسّوِ َشد  اٍر   )ُْ
ۡ
ٔم ٖل ِ ٍِيَقَِٰج يَ ۡٔ ٖم  ٱلص  َدَرةُ  فَُج ٍِع َ ٣٧ َغيِيم ٖيَأ
  ٣٨  ٌ ۡػيُ
التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ  بُ "مىٍعليٍوـو "ك "عىًلٍيمو "  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية ى كزف مفعوؿعل "مىٍعليٍوـو "كلفظ  ،كزف فعيل على"عىًلٍيمو " 
تنٌ بُ ). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلكىي حرؼ (ـ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ُُخً مُّّ  ۡ  )ُٓ
َ
َِا ٣٩ َخ ٍُِػٔن ََورِيَو لِي  ِاِس  َْ ۡو أ
 





  ٣٪ َغَٰيِتِين َٱى
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ "الغىًلًبٍنٌى "ك "لريٍتىًمعيٍوفى"  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف فاعلنٌعل "الغىًلًبٍنٌى "كلفظ  ،كزف مفتعلوف علىفلفظ "لريٍتىًمعيٍوفى" 
لسجع الدطرؼ لأنهما ). كىذا يسمى باكىي حرؼ (فكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
ۡ َُ  ٱلص  َدَرةُ َجآَء  فَيَ  ٍ ا )ُٔ
َ




ن ِ  َ لَ
َ





ٍِ ََ  كَاَل  ٣٫
 
 َجَػ ًۡ وَإُِ ُس ًۡ إِٗذا ل
ۡ
  ٣٬ ٍُ َلر  بِين َٱل
التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ  بُك "ميقىرًَّبٍنٌى"  "غىًلًبٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ كزف مفعَّلنٌ علىى كزف فاعلنٌ، كلفظ "ميقىرًَّبٍنٌى" عل "غىًلًبٍنٌى "
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا كىي حرؼ (ينالتقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
ُُخً ل َ ُٓ ً  ٌُّ ٔ كَاَل  )ُٕ
َ
















ِخَتال َ ُٓ ًۡ وَِغِصي  ُٓ ًۡ َوكَالُٔا
َۡد َُ 
َ
 ةِػِز ة ِفِرَۡغ ۡٔ َن إُِ ا لَ
ۡ
  ٣ٮ َغَٰيُِتٔن َٱى
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ "الغىًلبػيٍوفى ""ميٍلقيٍوفى" ك  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف فاعلوفعل "الغىًلبػيٍوفى "فلفظ "ميٍلقيٍوفى" على كزف مفعلوف، كلفظ 



































). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا كىي حرؼ (كفبُ التقفية 







َلُف  ٌَ ا  فَأ
ۡ
فُِهٔن َُمَٔسََٰ َغَصاهُ َفإَِذا ِهَِ حَي
ۡ




 ٱلص  َدَرة ُفَأ
  ٣ٰ َسَِٰجِدي  ََ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ ""يىٍأًفكيٍوفى" ك "سىًجًدٍينى  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف فاعلنٌعل "فلفظ "يىٍأًفكيٍوفى" على كزف يفًعلوف، كلفظ "سىًجًدٍينى 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (فقفية كاتفقا بُ الت
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
 َءا ٌَ  ِا ةَِرّبِ   )ُٗ
ْ
 كَال ُ ٓٔا
ۡ
ٍِين َٱى
  ٣ٲ َهَُٰرون َُمَٔسََٰ و َ َرّب ِ ٣ٱ َعَٰيَ
التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ  بُ ""العىلىًمٍنٌى " ك "ىىريٍكفى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ ى كزف فعوؿعل ""العىلىًمٍنٌى" على كزف فاعلنٌ، كلفظ "ىىريٍكفى 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا كىي حرؼ (فالتقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
 ُ كَاَل  )َِ
َ
ُس ًۡ ۖ إُِ   ۥَءا ٌَ ُِخ ًۡ ل
ۡن َءاَذَن ىَ
َ
ِيىََهتِيرُُز ًُ  ۥ َُّرۡتَو أ
 
ٍَ ُس ًُ  ٱلَّ
 
َغي















  ٣ٳ أ
ْ
َٰ َرّب ِ َِا  كَال ُ ٔا
َ
 َطۡيرَ  ۖإِج ا ٓإِلَ
َ
  ٣ٴ ٌُ َِليُِتٔن َلَ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ ""أىٍترىًعٍنٌى" ك "مينػٍقىًلبػيٍوفى  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف مفتًعلوفعل "فلفظ "أىٍترىًعٍنٌى" على كزف أفعلنٌ، كلفظ "مينػٍقىًلبػيٍوفى 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (فكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل



































و  َل ج َ إُِ ا )ُِ
َ
ن ُن  ِا ٓ أ
َ




 ۡػ ٍَ ُع أ
ۡ
 ٣ٵ ٍُ ۡؤ ٌِ ِين َٱل








  ٣ٶ خ َتُػٔن َ۞َوأ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ ""ميٍؤًمًنٍنٌى " ك "ميتَّبػىعيٍوفى  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف مفتعلوفعل "ًمًنٍنٌى" على كزف مفعلنٌ، كلفظ "ميتَّبػىعيٍوفى فلفظ "ميؤ ٍ
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (فكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
رَۡشَو فِرَۡغ ۡٔ ُن ِفِ   )ِِ
َ
ٍَ َدآن ِ  َِفَأ
ۡ
  ٣ٷ َحَِٰشِّي  ََ ٱل
ٓء ِلَِشّۡ ذِ ٌَ ث َٞهٰٓؤ ُ إِن 
َ
  ٣ٸكَيِيئُن َلَ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ ""حىًشرًٍينى" ك "قىًليػٍ ليٍوفى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف فعيلوفعلفلفظ "حىًشرًٍينى" على كزف فاعًلنٌ، كلفظ "قىًليػٍ ليٍوفى" 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا كىي حرؼ (فبُ التقفية 
 نٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.تالفاصل
ۡتَتُػٔ ُْ ً  ٌُّ   )ِّ
َ
َ ٍۡ َػان ِحََر َٰٓءا  َفيَ  ٍ ا ٦٠ ۡشِّرِين َفَأ
ۡ
ۡصَحَُٰب ُمَٔسَٰٓ إُِ ا  ٱلۡ
َ
كَاَل أ
  ٦١ ٍُ ۡدَرُكٔن َل َ 
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ ""ميٍشرًًقٍنٌى" ك "ميٍدرىكيٍوفى  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف مفعلوفعل "فلفظ "ميٍشرًًقٍنٌى" على كزف مفعلنٌ، كلفظ "ميٍدرىكيٍوفى 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (فكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
ۡزىَۡف َِا َث  ً   )ِْ
َ
ا ٦٤ َخرِي  ََٱلۡأَٓوأ
نَۡي َِ
َ
ۡجََػِين َ  ٓۥُمَٔسََٰ َو ٌَ َ   ٌ َػ  ُّ َوأ
َ
  ٦٥ أ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ ""الأىخىرًٍينى" ك "أىٍترىًعٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف أفعلنٌعلفلفظ "الأىخىرًٍينى" على كزف فاعلنٌ، كلفظ "أىٍترىًعٍنٌى " 
اتفقا ). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (ينبُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
ۡغَرۡر َِا   )ِٓ
َ
  ٦٦ لۡأَٓخرِي  ََٱُث  ً أ
ۡزَثَُ ُْ ً  إِن 
َ
  ٦٧ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين َِفِ َذ َٰلَِم لَأٓيَٗث َۖو ٌَ ا َكََن أ



































التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ ""الأىخىرًٍينى" ك "ميٍؤًمًنٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف مفعلنٌعل "فلفظ "الأىخىرًٍينى" على كزف فاعلنٌ، كلفظ "ميٍؤًمًنٍنٌى 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (ينكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
َػزِيز ُوَإِن  َرب َم ل َ ُٓ َٔ   )ِٔ
ۡ
  َوٱحُۡو  ٦٨ لر ِخي  ًُٱ ٱى
َ
ۡي ِٓ ًۡ َجَتأ
  ٦٩ إِةَۡر َْٰ ِي  ًََغيَ
التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ  بُ ""الرًَّحٍيمي" ك "ًإبٍػرىًىٍيمى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية ى كزف افتعيلعل ""الرًَّحٍيمي" على كزف فعيل، كلفظ "ًإبٍػرىًىٍيمى 
تنٌ بُ الفاصل ). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقاكىي حرؼ (نً
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.
بِيِّ َوكَ ۡٔ ٌِِّ  إِذ ۡ )ِٕ
َ





 ٦٫ َع َِٰهفِين َ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ"تػىٍعبيديٍكفى" ك "عىًكًفٍنٌى "  اتفقت الفاصلتاف 
. كاتفقا ى كزف فاعلنٌعلفلفظ "تػىٍعبيديٍكفى" على كزف تفعلوف، كلفظ "عىًكًفٍنٌى " 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا كىي حرؼ (فبُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
ۡو يَ   ٦٬ حَۡدُغٔن ََْ ۡو يَۡص ٍَ ُػَُُٔس ًۡ إِۡذ  كَاَل  )ِٖ
َ
ۡو يََِفُػَُُٔس ًۡ أ
َ
  ٦٭ ُضُُّ ون َأ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ"تىٍدعيٍوفى" ك "يىضير ٍكفى"  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف يفعلوفعلفلفظ "تىٍدعيٍوفى" على كزف تفعوؿ ، كلفظ "يىضير ٍكفى" 
 ). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقاكىي حرؼ (كفبُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
  )ِٗ
ْ
فََرَءۡحُخً   ٌ ا ُنُِخ ًۡ  كَاَل  ٦ٮ َحۡفَػئُن َةَۡو وََجۡدَُا ٓ َءاةَآَءَُا َنَذَٰلَِم  كَال ُ ٔا
َ
أ
  ٦ٯ َتۡػُتُدون َ



































التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ"يػىٍفعىليٍوفى" ك "تػىٍعبيديٍكفى"  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف تفعلوفعلفلفظ "يػىٍفعىليٍوفى" على كزف يفعلوف، كلفظ "تػىٍعبيديٍكفى" 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (كفكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
 











  ٦ٱ ٱى
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ"الأىٍقدىميٍوفى" ك "العىلىًمٍنٌى "  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف فاعلنٌعلفلفظ "الأىٍقدى ميٍوفى" على كزف أفعلوف، كلفظ "العىلىًمٍنٌى " 
الدطرؼ لأنهما ). كىذا يسمى بالسجع كىي حرؼ (فكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
ِي ٦ٴ يَۡشفِين ِوَإَِذا َمرِۡطُج َذ ُٓ َٔ   )ُّ
 
  ٦ٵ ُيُۡيِين ِيُ ٍِيتُِنِ ُث  ً  َوٱلَّ
التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ  بُ"يىٍشًفٍنًٌ" ك "يحيًٍيٍنًٌ"  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ ى كزف ييفعلنٌعلًيٍنًٌ" "يىٍشًفٍنًٌ" على كزف يفًعلنٌ، كلفظ "يحي ٍ
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا كىي حرؼ (ينالتقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
ِي ٓ )ِّ
 
ن َحۡغِفَر ِلَ َخِػٓي  َوٱلَّ
َ
ۡغ ٍَ ُع أ
َ
َرّبِ  َْ ۡب ِلَ ُخۡه ٍٗ ا   ٦ٶ ٱّلِي  َِِت يَ َۡٔم َٔأ




  ٦ٷ يِِدين َٱىص  َٰ َوأ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ"الدٍّ ٍيًن" ك "الصًَّلًحٍنٌى "  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف فاعلنٌعلفلفظ "الدٍّ ٍيًن" على كزف فعل ، كلفظ "الصًَّلًحٍنٌى " 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا كىي حرؼ (ينبُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصل
ِبِٓ إُِ   ُّ ٱۡغفِر ۡو َ  )ّّ
َ
ِين َٱلَكََن  ٌِ ََ  ۥِلۡ
ّ
  ٨٦ ظ  آى
َ
زِِنِ يَ َۡٔم  َولَ
  ٨٧ ُحۡتَػُثٔن َتَُّ ۡ



































التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ"الضَّالٍٍّنٌى" ك "يػيبػٍعىثػيٍوفى"  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف يفعلوفعلفلفظ "الضَّالٍٍّنٌى" على كزف الفاعلنٌ، كلفظ "يػيبػٍعىثػيٍوفى" 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (فكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
 
 
ۡزىَِفِج   )ّْ
ُ








  ٩١ َغاوِي  ََلِي
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ"لًٍلميتًَّقٍنٌى" ك "لًٍلغىاًكٍينى "  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف فاعلنٌعلفلفظ "لًٍلميتًَّقٍنٌى" على كزف مفتعلنٌ، كلفظ "لًٍلغىاًكٍينى " 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (ينكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
ۡح ََ  ٌَ ا ُنُِخ ًۡ   )ّٓ
َ
ۡو  ٱللّ  ِ ُدوِن  ٌَِ ٩٢ ن ََتۡػُتُدوَورِيَو ل َ ُٓ ًۡ أ
َ
َْ ۡو يَُِصَُ وَُُس ًۡ أ
  ٩٣ يَنَخِصَُ ون َ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ"تػىٍعبيديٍكفى" ك "يػىٍنتىًصريٍكفى"  اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف يفتعلوفعلفلفظ "تػىٍعبيديٍكفى" على كزف تفعلوف، كلفظ "يػىٍنتىًصريٍكفى" 
يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما  ). كىذاكىي حرؼ (كفكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل




ۡجََُػٔن َإِةۡيِيَس  وَُج ُِٔد ُ ٩٤ ى
َ
  ٩٥ أ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  بُ" ك "أىٍترىعيٍوفى" فى ۥغىاكي ٱل" اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف أفعلوفعل" على كزف الفاعلوف،  كلفظ "أىٍترىعيٍوفى" فى ۥغىاكي ٱلفلفظ "
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كىي حرؼ (كفكاتفقا بُ التقفية 
 تنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصل
 ٩٧ ٌُّ تِين ٍإِن ُن  ِا ىَِفِ َطَلَٰٖو  حَٱللّ  ِ  ٩٦ َيَُۡخِص ٍُ ٔن َكَال ُ ٔا ْ َو ُْ ًۡ ذِي َٓ ا   )ّٕ



































"يخىٍتىًصميٍوفى" ك "م ًبٍنٌو" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.  اتفقت الفاصلتاف 
فلفظ "يخىٍتىًصميٍوفى" على كزف يفتعلوف،  كلفظ "م ًبٍنٌو" على كزف فعيل. كاتفقا 
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
 
 
 إِۡذ نَُص ّٔ ِيُسً ةَِرّبِ   )ّٖ
ۡ
ٍِين َٱى








  ٩٩ ٍُ ۡجرُِمٔن َٱل
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. اٍلميٍجرًميٍوفى " ك "العىلىًمٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف مفعلوفعلاٍلميٍجرًميٍوفى" " كلفظزف فاعلنٌ، على ك العىلىًمٍنٌى" فلفظ "
التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كاتفقا بُ 
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
لََ   )ّٗ
َ
ُخٔ ُْ ًۡ ٌُُٔح أ
َ
ِ  ١٠٦ َتخ ُلٔن َإِۡذ كَاَل ل َ ُٓ ًۡ أ
ّ
ٌِين ٞىَُس ًۡ رَُشٌٔل  إِنّ
َ
  ١٠٧ أ
زف. فلفظ " بُ التقفية كاختلفت بُ الو أىًمٍنٌه " ك "تػىتػَّقيٍوفى " اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية ى كزف فعوؿعلأىًمٍنٌه" " كلفظزف تفتعلوف، " على ك تػىتػَّقيٍوفى "
كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ 
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ِغيُػٔن ِو َ ٱللّ   َ ٱت  ُل ٔا ْ فَ   )َْ
َ















" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. عىلىًمٍنٌى " ك "أىًطيػٍعيٍوف ً" اتفقت الفاصلتاف 
. كاتفقا ى كزف فاعلنٌعلعىلىًمٍنٌى" " كلفظزف افعلوا، على ك أىًطيػٍعيٍوًف" " فلفظ
حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا  بُ التقفية كىي
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
  )ُْ
ْ
ِغيُػٔن ِو َ ٱللّ   َ فَٱت  ُل ٔا
َ




  ٱت َتَػَم ۞كَال ُ ٓٔا
ۡ َ
  ١٠٫ ۡرَذلُٔن َٱلۡ



































الوزف. " بُ التقفية كاختلفت بُ الأىٍرذىليٍوفى " ك "أىًطيػٍعيٍوف ً" اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف أفعلوفعلالأىٍرذىليٍوفى" " كلفظزف افعلوا، على ك أىًطيػٍعيٍوًف" " فلفظ
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
 
  كَاَل  )ِْ
ْ
ِمِ ة ِ ٍَ ا َكَُُٔا
ۡ




ِخَصاُب ُٓ ًۡ إِلَ
  ١٠٭ تَۡشُػُرون َ
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. تىٍشعيريٍكفى " ك "يػىٍعمىليٍوفى " اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف تفعلوف" علتىٍشعيريٍكفى " كلفظزف يفعلوف، على ك يػىٍعمىليٍوفى" " فلفظ
لدطرؼ لأنهما ف). كىذا يسمى بالسجع اك كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
َُا ۠ةَِػارِدِ   )ّْ
َ
 َو ٌَ ا ٓأ
ۡ




  ١٠ٯ ٌُّ تِين ٞأ
 " بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظم ًبٍنٌه " ك "ميٍؤًمًنٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية ى كزف فعيلعلم ًبٍنٌه" " كلفظزف مفعلنٌ، " على ك ميٍؤًمًنٍنٌى "
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ يكىي حرؼ (
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.
َرّبِ إِن  كَ ۡٔ ِمِ  كَاَل  ١٠ٰ ٍَ رُۡجٔ ٌِين َٱل ۡ كَال ُ ٔا ْ ىَهَِ ى  ًۡ حَنَخّ َِي َٰ ُُِٔح لََ َُهَٔج  َ  ٌِ ََ   )ْْ
  ١٠ٱ َنذ  ةُٔن ِ
ىٍرجيٍوًمٍنٌى" ك "كىذَّ بػيٍوف ً" اتفقت الفاصلتاف
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. الد
ىٍرجيٍوًمٍنٌى" " فلفظ
. ى كزف فٌعلوفعلزف مفعولنٌ، كلفظ "كىذَّ بػيٍوًف" على ك الد
كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما 
 فت بُ الوزف.اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختل



































ِِّنِ َو ٌَ َ   ٌ ِعَِ  ٌِ ََ  فَٱۡذَخح ۡ )ْٓ
َ
 ةَۡيِنِ َوَبۡي َِ ُٓ ًۡ َذۡخٗدا َون
ۡ
نَۡيَنَٰ  ُّ ١٠ٲ ٍُ ۡؤ ٌِ ِين َٱل
َ
 فَأ






  ١٠ٳ ٍَ ۡشُدٔن ِٱل
ىٍشحيٍوف ً" اتفقت الفاصلتاف
يٍؤًمًنٍنٌى" ك "الد
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. الد
يٍؤًمًنٍنٌى" " فلفظ
ىٍشحيٍوف ًعلى ك الد
. ى كزف مفعوؿ" علزف مفعلنٌ، كلفظ "الد
كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما 
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ۡغَرۡر َِا َبۡػُد   )ْٔ
َ
َ ُث  ً أ
ۡ
ۡزَثَُ ُْ ً  إِن   ١٠ٴ ارِين َٱلَ
َ
ِفِ َذ َٰلَِم لَأٓيَٗث ۖ َو ٌَ ا َكََن أ
  ١٠ٵ ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين َ
 " بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظالباىًقٍنٌى" ك "ميٍؤًمًنٍنٌ ً" اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ ى كزف مفعلنٌعلزف فاعلنٌ، كلفظ "ميٍؤًمًنٍنًٌ" على ك الباىًقٍنٌى" "
لسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا ن). كىذا يسمى بايالتقفية كىي حرؼ (
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
 َعٌَد  َنذ  ةَۡج  )ْٕ
ۡ




ُخٔ ُْ ًۡ  ُْ ٌٔد أ
َ
  ١٢٤ َتخ ُلٔن َإِۡذ كَاَل ل َ ُٓ ًۡ أ
يٍرسىًلٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. تػىتػَّقيٍوفى" "ك  "الد
يٍرسىًلٍنٌى"  فلفظ
. كاتفقا زف تفتعلنعلى ك تػىتػَّقيٍوفى" "زف مفعلنٌ، كلفظ على ك "الد
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ِ  )ْٖ
ّ
ٌِين ٞىَُس ًۡ رَُشٌٔل  إِنّ
َ
ِغيُػٔن ِو َ ٱللّ   َ ٱت  ُل ٔا ْ فَ   ١٢٥ أ
َ
  ١٢٦ أ
ك "أىًطيػٍعيٍوًف" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ  "أىًمٍنٌه" اتفقت الفاصلتاف
كاتفقا بُ التقفية  ."أىًطيػٍعيٍوًف" على كزف افعلوا ، كلفظزف فعيلعلى ك  "أىًمٍنٌه"
كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ 
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.



















































   ١٢٨ َتۡػَتُثٔن َةُِسّوِ رِيٍع َءايَٗث  أ
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. تػىٍعبىثػيٍوفى" ""العىلىًمٍنٌى" ك  اتفقت الفاصلتاف
فظ "تػىٍعبىثػيٍوفى" على كزف تفعلوف. كاتفقا ، كلزف فاعلنٌعلى ك "العىلىًمٍنٌى"  فلفظ
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
 َجت ارِي  َََبَػۡشُخً َبَػۡشُخ ًۡ  َإَِذا ١٢٩تََّ ُۡلُُ وَن َوَتخ ِخُذوَن َمَصاَُِع ىََػي ُس ًۡ   )َٓ
   ١٢٪
بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. جىبَّارًٍينى" ك " "تخىٍليديٍكفى" اتفقت الفاصلتاف
النٌ. كاتفقا "جى بَّارًٍينى" على كزف فع ٌ ، كلفظزف تفعلوفعلى ك "تخىٍليديٍكفى"  فلفظ
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ِغيُػٔن ِو َ للّ   َٱ ٱت  ُل ٔا ْ فَ   )ُٓ
َ
  ١٢٫ أ
ْ
ِي ٓ َوٱت  ُل ٔا
 
ٌَ د  ُزً ة ِ ٍَ ا  ٱلَّ
َ
  ١٢٬ َتۡػيَ ٍُ ٔن َأ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. بُتػىٍعلىميٍوفى"  ""أىًطيػٍعيٍوًف" ك  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا زف تفعلوفعلى ك تػىٍعلىميٍوفى" "زف افعلوا، كلفظ على ك فلفظ "أىًطيػٍعيٍوًف" 
ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا ك بُ التقفية كىي حرؼ (
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ٌَ د  ُزً  )ِٓ
َ
َُۡعَٰٖم و َ أ
َ
  ١٢ٮ ُخُئن ٍوََجن  َٰٖج و َ  ١٢٭ َبنِين َةِأ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ بُعييػيٍوفو "  ""بىًنٍنٌى" ك  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية زف فعوؿعلى ك عييػيٍوفو " "زف فعيل، كلفظ على ك "بىًنٍنٌى " 
كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ 
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.







































 َش َٔ آٌء َغيَۡي َِا ٓأ
ْ
 كَال ُ ٔا
ۡ
  إِن ۡ ١٣٦ َن َِٰغِظين َٱى
 
َهََٰذا  ٓإِلَ
و  ىِين َٱُخيُُق 
ۡ َ
  ١٣٧ لۡ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُالوىاًعًظٍنٌى" ك "الأىكًَّلٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
. ى كزف فاعلنٌعلزف فاعلنٌ، كلفظ "الأىكًَّلٍنٌى" على ك الوىاًعًظٍنٌى" "فلفظ 
كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما 
  الوزف.اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ
ۡ َُ ة ِ  )ْٓ
َ
ْۡ يَۡهَنَٰ ُٓ ًۡ َۚ إِن  ِفِ َذ َٰلَِم لَأٓيَٗث  َۖو ٌَ ا َكََن  فََهذ  ةُٔه ُ ١٣٨ ٍُ َػذ  بِين ََو ٌَ ا نَ
َ
فَأ
ۡزَثَُ ُْ ً 
َ
  ١٣٩ ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين َأ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُبميعىذَّ ًبٍنٌى" ك "ميٍؤًمًنٍنٌى " اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف مفعلنٌعلميٍؤًمًنٍنٌى" "زف مفٌعلنٌ، كلفظ على ك بميعىذَّ ًبٍنٌى" "فلفظ 
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا يبُ التقفية كىي حرؼ (
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
لََ  إِذ ۡ ١٤١ ٍُ ۡرَشيِين َٱل ۡ َنذ  ةَۡج َث ٍُ ُٔد   )ٓٓ
َ
ُخٔ ُْ ًۡ َصَٰيٌِح أ
َ
  ١٤٢ َتخ ُلٔن َكَاَل ل َ ُٓ ًۡ أ
يٍرسىًلٍنٌى" ك "تػىتػَّقيٍوفى " اتفقت الفاصلتاف
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُالد
يٍرسىًلٍنٌى" "فلفظ 
. كاتفقا ى كزف تفتعلنعلزف مفعلنٌ، كلفظ "تػىتػَّقيٍوفى" على ك الد
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 .الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف




  ١٤٣ أ
ْ
ِغيُػٔن ِو َ ٱللّ   َ فَٱت  ُل ٔا
َ
  ١٤٤ أ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ " بُأىًمٍنٌه" ك "أىًطيػٍعيٍوف ً" اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية ى كزف افعلوا" علزف فعيل، كلفظ "أىًطيػٍعيٍوف ًعلى ك أىًمٍنٌه" "
بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى 
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.













































 يُُس ًۡ َغيَۡيِّ  ٌِ َۡ أ
ۡ
ٍِين َٱى
  ١٤٥ َعَٰيَ
ُتۡتَۡ ُكَٔن ِفِ  ٌَ ا َهَٰ ُٓ َِا ٓ
َ
  ١٤٦ َءا ٌِ ِين َأ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. بُ ""العىلىًمٍنٌى" ك "ءىاًمًنٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا ى كزف فاعلنٌعلزف فاعلنٌ، كلفظ "ءىاًمًنٍنٌى" على ك فلفظ "العىلىًمٍنٌى " 
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا يبُ التقفية كىي حرؼ (
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
 
ِ َتال ٌِِ ََ  َوَت ِِۡدُخٔن َ )ٖٓ
ۡ
  ١٤٩ ين ََف َٰرِِْ ُبُئٗحا  ٱلۡ
ْ
  ٱللّ   َ فَٱت  ُل ٔا
َ
  ١٥٠ ِغيُػٔن َِوأ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ " بُ"فىرًًىٍنٌى" ك "أىًطيػٍعيٍوف ً اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ ى كزف افعلواعلزف فاعلنٌ، كلفظ "أىًطيػٍعيٍوًف" على ك "فىرًًىٍنٌى " 
اتفقا التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.








ِي  ََ ١٥١ ٍُ ۡسِۡذِين َٱل
 





  ١٥٢ ۡصيُِدٔن َيُ 
يٍسرًًفٍنٌى" ك "ييٍصًلحيٍوفى  اتفقت الفاصلتاف
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"الد
يٍسرًًفٍنٌى " 
. ى كزف مفعلوفعلزف مفعلنٌ، كلفظ "ييٍصًلحيٍوفى" على ك فلفظ "الد
كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما 
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
َُج  ٌِ ََ   )َٔ
َ
 إِج  ٍَ ا ٓأ
ْ
 كَال ُ ٓٔا
ۡ
رِي  ََٱل
ِت بِ‍َٔا ٌَ آ  ١٥٣ ٍُ َصد 
ۡ




ٍث إِن يَ أ
  ١٥٤ ص  َِٰدرِين َٱىُنَِج  ٌِ ََ 
يسىحَّرًٍينى" ك "الصًَّدًقٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"الد
يسىحَّرًٍينى " 
. ى كزف فاعلنٌ" علزف مفٌعلنٌ، كلفظ "الصًَّدًقٍنٌى على ك فلفظ "الد



































لأنهما ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ يكاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
َٓ ا ِشِۡ ٞب َوىَُس ًۡ ِشُِۡب يَ ۡٔ ٖم   ٌ  ۦَهَِٰذه ِ  كَاَل  )ُٔ
 
  ١٥٥ ۡػئُم َُٖاكَثٞ ل
َ
َت ٍَ صُّ ٔ َْ ا  َولَ
ُخَذُز ًۡ َغَذاُب يَ ۡٔ ٍم 
ۡ
  ١٥٦َغِظيٖم بُِص ٓٔء َٖذَيأ
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ "عىًظٍيمو " ك "مىٍعليٍوـو  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية ى كزف فعيلعل"عىًظٍيمو "  ، كلفظزف مفعوؿ" على ك "مىٍعليٍوـو 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ ـكىي حرؼ (
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.








إِن  ِفِ َذ َٰلَِم لَأٓيَٗث  َۖو ٌَ ا  ٱى
ۡزَثَُ ُْ ً 
َ
  ١٥٨ ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين ََكََن أ
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ "ميٍؤًمًنٍنٌى " ك "نىًدًمٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ ى كزف مفعلنٌعل"ميٍؤًمًنٍنٌى"  ، كلفظزف فاعلنٌ" على ك "نىًدًمٍنٌى 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا ينالتقفية كىي حرؼ (
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
 كَ ُۡٔم لٍُٔط  َنذ  ةَۡج  )ّٔ
ۡ




ُخٔ ُْ ًۡ لٌُٔط أ
َ
  ١٦١ َتخ ُلٔن َكَاَل ل َ ُٓ ًۡ أ
يٍرسىًلٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. "تػىتػَّقيٍوفى " ك "الد
يٍرسىًلٍنٌى"  فلفظ
. كاتفقا ى كزف تفتعلن" عل"تػىتػَّقيٍوفى  ، كلفظزف مفعلنٌعلى ك "الد
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا فبُ التقفية كىي حرؼ (
  الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.




 فَ   ١٦٢ أ
ْ
ِغيُػٔن ِو َ ٱللّ   َ ٱت  ُل ٔا
َ
  ١٦٣ أ
 " بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ"أىًطيػٍعيٍوف ً" ك "أىًمٍنٌه  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية ى كزف افعلواعلزف فعيل، كلفظ "أىًطيػٍعيٍوًف" " على ك "أىًمٍنٌه 



































). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ فكىي حرؼ (
  التقفية كاختلفت بُ الوزف.




















 ٌِ ََ  ٱلَُّّ ن
ۡ
ٍِين َٱى
  ١٦٥ َعَٰيَ
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. "العىلىًمٍنٌى " ك "العىلىًمٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا على كزف فاعلنٌ ""العىلىًمٍنٌى على كزف فاعلنٌ، كلفظ  ""العىلىًمٍنٌى  فلفظ
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا ينبُ التقفية كىي حرؼ (
  الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ُُخ ًۡ كَ ٌۡٔم  َوحََذُرون َ )ٔٔ
َ
ۡزَوَِٰجُس  ً ةَۡو أ
َ
 ١٦٦ َعَُدون ٌََ ا َخيََق ىَُس ًۡ َربُُّسً  ٌّ ِ َۡ أ
 
ْ
َُهَٔج  َ  ٌِ ََ  كَال ُ ٔا
َ




  ١٦٧ ٍُ ۡخرَِجين َٱل
يٍخرىًجٍنٌى " ك "عىاديٍكفى  اتفقت الفاصلتاف
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. "الد
يٍخرىًجٍنٌى" على كزف مفعلنٌ فلفظ
. "عىاديٍكفى" على كزف فاعلوف، كلفظ "الد
بالسجع الدطرؼ لأنهما ). كىذا يسمى فكاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.








  ١٦٩ َحۡػ ٍَ ئُن َن
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. "يػىٍعمىليٍوفى " ك "القاىًلٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا "يػىٍعمىليٍوفى" على كزف يفعلوف، كلفظ "القاىًلٍنٌى" على كزف فاعلنٌ فلفظ
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ْۡ يَ  ُّ  )ٖٔ
َ
ۡجََػِين َ  ٓۥَذ َِج  ۡيَنَٰ ُّ َوأ
َ
  ١٦٪ أ
 
 َغُجٔٗزا ِفِ  إِلَ
ۡ
  ١٦٫ َغَِٰبِِي  ََٱى
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. "الغىبرًٍينى " ك "أىٍترىًعٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا "الغىبرًٍينى" على كزف فاعلنٌ ، كلفظ"أىٍترىًعٍنٌى" على كزف افعلنٌ فلفظ



































ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا يبُ التقفية كىي حرؼ (
 الوزف.الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ 
ٌۡ َػۡرَُا ١٦٬ َخرِي  ََٱلۡأُٓث  ً َد  ٌ ۡرَُا   )ٗٔ
َ
ۡي ًِٓ   ٌ َػٗرۖا فََصآَء  ٌَ َػُر  َوأ
 َغيَ
ۡ
  ١٦٭ ٍُ َِذرِي  ََٱل
يٍنذىرًٍينى " ك "الأىخىرًٍينى  اتفقت الفاصلتاف
" بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف. "الد
يٍنذىرًٍينى  ، كلفظعلى كزف فاعلنٌ" "الأىخىرًٍينى  فلفظ
. مفعلنٌعلى كزف " "الد
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما يكاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.








  ١٧٧ َتخ ُلٔن َإِۡذ كَاَل ل َ ُٓ ًۡ ُشَػۡيٌب أ
يٍرسىًلٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"تػىتػَّقيٍوفى " ك "الد
يٍرسىًلٍنٌى 
. كاتفقا على كزف تفتعلن" "تػىتػَّقيٍوفى  ، كلفظعلى كزف مفعلنٌ" فلفظ "الد
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ِ  )ُٕ
ّ
ٌِٞين ىَُس ًۡ رَُشٌٔل  إِنّ
َ
 فَ   ١٧٨أ
ْ
ِغيُػٔن ِو َ ٱللّ   َ ٱت  ُل ٔا
َ
  ١٧٩ أ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ " بُ"أىًطيػٍعيٍوف ً" ك "أىًمٍنٌه  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية على كزف افعلوا" "أىًطيػٍعيٍوف ً ، كلفظعلى كزف فعيل" "أىًمٍنٌه 
بُ  كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.


























  ١٧٫ ٍُ ۡخِسِۡي  ََٱل
يٍخًسرًٍينى " ك "العىلىًمٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
بُ الوزف.   التقفية كاختلفت" بُ"الد
يٍخًسرًٍينى  ، كلفظفلفظ "العىلىًمٍنٌى" على كزف فاعلنٌ
. على كزف مفعلنٌ" "الد
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما يكاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.







































 ِفِ  ٱلَ اَس َتۡتَخُص ٔا
ْ
 َتۡػَث ۡٔ ا
َ




  ١٨٣ٌُ ۡفِصِدي ََ  ٱلۡ
ْ
 َوٱت  ُلٔا
ِي
 






  ١٨٤ و  ىِين َٱلۡ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"الأىكًَّلٍنٌى " ك "ميٍفًسًدٍينى  اتفقت الفاصلتاف
. على كزف فاعلنٌ" "الأىكًَّلٍنٌى  ، كلفظفلفظ "ميٍفًسًدٍينى" على كزف مفعلنٌ
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما يالتقفية كىي حرؼ (كاتفقا بُ 
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
  )ْٕ
ْ
َُج  ٌِ ََ  كَال ُ ٓٔا
َ
 إِج  ٍَ ا ٓأ
ۡ
رِي  ََٱل








  ١٨٦ َك َِٰذبِين َٱى
يسىحَّ  اتفقت الفاصلتاف
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"الكى ًذًبٍنٌى " ك رًٍينى "الد
يسىحَّرًٍينى 
. على كزف فاعلنٌ" "الكى ًذًبٍنٌى  ، كلفظعلى كزف مفٌعلنٌ" فلفظ "الد
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما يكاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ۡشلِۡع  )ٕٓ
َ
كَاَل َرّبِّ ٓ   ١٨٧ ص  َِٰدرِين َٱىإِن ُنَِج  ٌِ ََ  ٱلص  ٍَ آءِ َغيَۡي َِا نَِصٗفا  ٌّ ِ ََ  فَأ
ًُ ة ِ ٍَ ا 
ۡغيَ
َ
  ١٨٨ َتۡػ ٍَ ئُن َأ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"تػىٍعمىليٍوفى " ك "الصًَّدًقٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. كزف تفعلوفعلى " "تػىٍعمىليٍوفى  ، كلفظعلى كزف فاعلنٌ" فلفظ "الصًَّدًقٍنٌى 
كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما 
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.





  ٱلرُّ وح ُةِّ ِ ََُزَل  ١٩٢ َعَٰيَ
ۡ َ
  ١٩٣ ٌِين ُٱلۡ
التقفية كاختلفت بُ الوزف.  " بُ"الأىًمٍنٌي " ك "العىلىًمٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ على كزف فعيل" "الأىًمٍنٌي  ، كلفظعلى كزف فاعلنٌ" فلفظ "العىلىًمٍنٌى 
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا يالتقفية كىي حرؼ (
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.



































  ١٩٥ ٌُّ تِين َٖغَرِبّّ ٖ  ةِيَِصان ٍ ١٩٤ ٍُ ِِذرِي  ََٱل ۡ َعَلَ َٰ كَيۡتَِم ِلََُهَٔن  ٌِ ََ   )ٕٕ
يٍنًذرًٍينى  اتفقت الفاصلتاف
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ " بُ"ميًبٍنٌو " ك "الد
يٍنًذرًٍينى 
. كاتفقا بُ التقفية "ميًبٍنٌو" على كزف فعيل ، كلفظعلى كزف مفعلنٌ" "الد
بُ ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ يكىي حرؼ (
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.




 َُز  ى
ۡ َ
هُ   ١٩٨ ۡغَج ٍِين َٱلۡ
َ
 ةِِّ  ۥَذَلَرأ
ْ
ۡي ًِٓ   ٌ ا َكَُُ ٔا
 ۦَغيَ
  ١٩٩ ُمۡؤ ٌِ ِين َ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"ميٍؤًمًنٍنٌى " ك "الأىٍعجى ًمٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
. على كزف مفعلنٌ" "ميٍؤًمًنٍنٌى  ، كلفظافعلنٌفلفظ "الأىٍعجىًمٍنٌى" على كزف 
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما يكاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
تَِي ُٓ ً َبۡغَخٗث َو ُْ ًۡ لََ   )ٕٗ
ۡ
  ٢٠٢ يَۡشُػُرون ََذَيأ
ْ
ۡ َُ  َذَيُلٔل ُ ٔا
َ
  ٢٠٣ ٌُ َِظُرون ََْ ۡو نَ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"ميٍنظىريٍكفى " ك "يىٍشعيريٍكفى  تافاتفقت الفاصل
. "ميٍنظىريٍكفى" على كزف مفعلوف ، كلفظفلفظ "يىٍشعيريٍكفى" على كزف يفعلوف
ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما ك كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
تَِػَذاة ِ َِا ي َ   )َٖ
فَ
َ
فََرَءيَۡج  ٢٠٤ ۡصَخۡػِجئُن َأ
َ
  ٢٠٥ ِشنِين َإِن   ٌ خ ۡػَنَٰ ُٓ ًۡ  أ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"ًسًنٍنٌى " ك "يىٍستػىٍعًجليٍوفى  اتفقت الفاصلتاف
. على كزف فعيل" "ًسًنٍنٌى  ، كلفظعلى كزف يستفعلوف" فلفظ "يىٍستػىٍعًجليٍوفى 
رؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كاتفقا بُ التقفية كىي ح
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ۡدَنَِٰ َخ ِۡ ُٓ ً   ٌ ا َكَُُ ٔا ْ  ٌَ ا ٓ  ٢٠٦ يُ َٔغُدون َُث  ً َجآَء ُْ ً   ٌ ا َكَُُٔا ْ   )ُٖ
َ
  ٢٠٧ ُح ٍَ خ ُػٔن َأ



































الوزف.  التقفية كاختلفت بُ " بُ"يديىتػَّعيٍوفى " ك "يػيٍوعىديٍكفى  اتفقت الفاصلتاف
. على كزف يفٌعلوف" "يديىتػَّعيٍوفى  ، كلفظفلفظ "يػيٍوعىديٍكفى" على كزف يفعلوف
ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما ك كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
 ل َ َٓ ا  َو ٌَ ا ٓ  )ِٖ
 
ْۡ يَۡه َِا  ٌَِ كَۡرَيٍث إِلَ
َ
ر َ  ٢٠٨ ٌُ ِِذُرون َأ
ۡ
  ٢٠٩َظَٰيِ ٍَِين ىَٰ َو ٌَ ا ُن  ِا ذِن
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"ظىًلًمٍنٌى " ك "ميٍنًذريٍكفى  اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا "ظىًلًمٍنٌى" على كزف فاعلنٌ ، كلفظعلى كزف مفعلوف" فلفظ "ميٍنًذريٍكفى 
بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا 
 بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.الفاصلتنٌ 
  ٢٠٫ يَۡصَخِػيُػٔن ََو ٌَ ا يَنَۢتِغِ ل َ ُٓ ًۡ َو ٌَ ا   ٢٠٪ لش  َيَِٰػين ُٱَتَن  ىَۡج ةِّ ِ َو ٌَ ا )ّٖ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"يىٍستىًطيػٍعيٍوفى " ك "الشَّيىًطٍنٌي  اتفقت الفاصلتاف
على كزف " "يىٍستىًطيػٍعيٍوفى  ، كلفظفلفظ "الشَّيىًطٍنٌي" على كزف مفاعيل
. كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع يستفعلوف
 الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ع َِغ َِ  إِج  ُٓ  ًۡ )ْٖ
إَِل َٰ ًٓ ا َءاَخَر َذَخُهَٔن  ٱللّ  ِ حَۡدُع  ٌَ َع  فََل  ٢٠٬ ٍَ ۡػُزولُٔن َل َ  ٱلص  ٍۡ
 ٌِ ََ 
ۡ
  ٢٠٭ بِين ٍَُ َػذ  ٱل
يعىذَّ ًبٍنٌى " ك "لىمىٍعزيٍكليٍوفى  اتفقت الفاصلتاف
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"الد
يعىذَّ ًبٍنٌى  ، كلفظفلفظ "لىمىٍعزيٍكليٍوفى" على كزف مفعولوف 
. على كزف مفٌعلنٌ" "الد
كاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (ف). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما 
 بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.اتفقا الفاصلتنٌ 




َِ  َوٱۡخِفۡض  ٢٠ٮ ۡكَربِين َٱلۡ
ٌِ ََ  ٱت  َتَػَم َج َِاَخَم ل ِ ٍَ
 
ۡ
  ٢٠ٯ ٍُ ۡؤ ٌِ ِين َٱل



































يٍؤًمًنٍنٌى " ك "الأىقػٍرىًبٍنٌى  اتفقت الفاصلتاف
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. " بُ"الد
يٍؤًمًنٍنٌى  ظ، كلففلفظ "الأىقػٍرىًبٍنٌى" على كزف افعلنٌ
. كاتفقا على كزف مفعلنٌ" "الد
ن). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا يبُ التقفية كىي حرؼ (
 الفاصلتنٌ بُ التقفية كاختلفت بُ الوزف.
َػزِيزِ َوحَ َٔ كَّ  ۡ َعَلَ   )ٖٔ
ۡ
ِي ٢١٧ ر ِخي  ًِٱل ٱى
 
  ٢١٨ َتُلٔم ُيََرى ََٰم ِخَين  ٱلَّ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. فلفظ " بُ"تػىقيٍوـي " ك "الرًَّحٍيم ً اتفقت الفاصلتاف
. كاتفقا بُ التقفية على كزف فعيل، كلفظ "تػىقيٍوـي" على كزف فعوؿ" "الرًَّحٍيم ً
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما اتفقا الفاصلتنٌ بُ ـكىي حرؼ (
 التقفية كاختلفت بُ الوزف.
ۡزَثَُ ُْ ًۡ  ٱلص  ٍۡ ع َيُيُۡلَٔن   )ٕٖ
َ
 يَت تُِػ ُٓ ًُ  َوٱلشُّ َػَرآء ُ ٢٢٣ َكَِٰذةُٔن ََوأ
ۡ
  ٢٢٤ َغاوُۥن َٱى
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. بُ فى"ۥكي لغىاٱ" "كى ًذبػيٍوفى" ك اتفقت الفاصلتاف
. على كزف الفاعلوف فى"ۥكي لغىاٱ"فلفظ "كى ًذبػيٍوفى" على كزف فاعلوف، كلفظ 
لأنهما ). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ كفكاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. اتفقا الفاصلتنٌ بُ
ل َ  ًۡ )ٖٖ
َ
ِ َواد ٖ أ
ج  ُٓ ًۡ ِفِ ُكّ
َ
   ٢٢٥ يَ ِٓي ٍُ ٔن َحََر أ
َ
ج  ُٓ ًۡ َحُلٔلَُٔن  ٌَ ا لَ
َ
  ٢٢٦ َحۡفَػئُن ََوأ
 التقفية كاختلفت بُ الوزف. بُ "يػىٍفعىليٍوفى " "يىًهٍيميٍوفى" ك اتفقت الفاصلتاف
. على كزف يفعلوف "يػىٍفعىليٍوفى "فلفظ "يىًهٍيميٍوفى" على كزف يفعلوف، كلفظ 
). كىذا يسمى بالسجع الدطرؼ لأنهما كفكاتفقا بُ التقفية كىي حرؼ (








































 جدكؿ السجع الدطرؼ بُ سورة الشعراء
















 ٢ ٍُ تِين ِٱل
َم 
 








 ٣ ُمۡؤ ٌِ ِين َ
، ميًبنٌ ً


















َءايَٗث  ٱلص  ٍَ آءِ ٌّ ِ ََ 





 َو ٌَ ا ٤ َخَِٰظػِين َ
رٖ  ٌّ ِ ََ 
ۡ
تِي ًِٓ  ٌّ َِ ذِن
ۡ
يَأ
  ٱلر حۡمَٰنِ
 
ُمَُۡدٍث إِلَ
 َخ ِۡ ُّ 
ْ
 ٌُ ۡػرِِطين ََكَُُ ٔا
 ٥
 ،خىَٰ ًضًعنٌى 












َُاَدىَٰ َربَُّم  وَإِذ ۡ
ِن 
َ
 ٱئۡج ُِمَٔسَٰٓ أ
َل ۡٔم َ
ۡ





كَ َۡٔم فِرَۡغ ۡٔ َنَۚ أ

























































 ١٢ َسّذِ ةُٔن ِأ
َصۡدرِي  َوَيِظيق ُ









 ،كىذٍّ بيوف ًيي 












  َذنۢٞب 
َ






 ۖفَ  كَاَل  ١٤
 
 ٱۡذ َْ َتاَكَلّ
َي َٰخِ َِا ٓۖإُِ ا  ٌَ َػُسً بِ‍َٔا
 ١٥ ٌُّ ۡصَخ ٍُِػٔن َ
 ،ٍقتػيليوف ًيػى 












ل َ ًۡ َُُرّبَِم ذِي َِا  كَاَل 
َ
أ
ِۡثَج ذِي َِا 
َ
َوِلِٗدا َولَ
 ِشنِين ٌَِ َۡ ُخ ٍُ رَِك 



























َُا ۠ كَاَل 
َ
ُخ َٓ ا ٓإِٗذا َوأ
ۡ
َذَػي
ِين ٌَِ ََ 
ّ
 ١٪ ٱلظ  آى
ٌُِِس ًۡ ل َ  ٍ ا  َذَفَرۡرُت 
ِخۡفُخُس ًۡ فَ َٔ َْ َب ِلَ 
َرّبِّ ُخۡه ٍٗ ا وََجَػيَِنِ 
 ،لٍّنٌى اٱلضَّ 




























































 كَاَل  ٢٣ ٱى
 ٱلص  َمََٰنَٰت َِربُّ 
رِۡض و َ
ۡ َ
َو ٌَ ا ةَۡي َِ ُٓ ٍَ ا ٓۖ ٱلۡ
 ٢٤ ٌُّ ٔك ِ ِين َإِن ُنُِخً 
، عىَٰ لىًمنٌى ل ٍٱ



















 َكاَل  ٢٥ تَۡصَخ ٍُِػٔن َ
َربُُّس ًۡ َوَربُّ 





، تىًمعيوفى س ٍتى 












إِن  رَُشٔىَُس ًُ  كَاَل 
ِي ٓ
 





 َكاَل  ٢٧ ٍَ ۡج ُِٔن ٞل َ 
ٍَ ۡشِّق َِربُّ 
ۡ
 ٱل
ٍَ ۡغرِِب و َ
ۡ
َو ٌَ ا ةَۡي َِ ُٓ ٍَ ا ٓۖ ٱل
 َتۡػلِئُن َإِن ُنُِخ ًۡ 
 ٢٨
، ٍجنػيٍوفه لىمى 












َۡذَت ىَه ِ َِ  كَاَل 
 
 ٱتَّ
إَِل َٰ ًٓ ا َدۡيرِي 
ۡجَػيَ  َِم  ٌِ ََ 
َ َ
لۡ
 ،جيوًننٌى س ٍمى 














































  ٢٩ ٍَ ۡصُجٔجِين َٱل
َول َ ۡٔ ِجۡئُخَم 
َ
كَاَل أ




ِت ةِِّ  كَاَل 
ۡ
إِن  ۦٓ فَأ
ُنَِج  ٌِ ََ 
  ٢٫ ص  َِٰدرِين َٱى





 ٢٬ ٌُّ تِين ِٞهَِ ُثۡػَتاٞن 
 
 ،ٱلصََّٰ ًدًقنٌى 


















ٌّ ِ َۡ أ
َذ ٍَ اَذا  ۦبِِصۡدرِه ِ 
ُمُرون َ
ۡ
  ٣٥ حَأ
ْ






ٍَ َدآن ِ  َِِفِ 
ۡ
 ٱل
 ٣٦َحَِٰشِّي  ََ
، ميريكفى تىأ ٍ












حَُٔك ةُِسّوِ َشد  اٍر 
ۡ
يَأ
 فَُج ٍِع َ ٣٧ َغيِيم ٖ
ل ِ ٍِيَقَِٰج  ٱلص  َدَرةُ 
 ٣٨  ٌ ۡػئُم ٖيَ ۡٔ ٖم 
مو ، عىًلي ٍ











َورِيَو لِي  ِاِس  َْ ۡو  ُٓ
 ،ًمعيوفى تى لر  ٍ













































 ٣٩ مُّّ َۡخ ٍُِػٔن َأ
َِا
 
 ٱلص  َدَرةَ َُت تُِع  ىََػي










 ٱلص  َدَرةُ َجآَء  فَيَ  ٍ ا
ن ِ  َ 
َ
 ىِفِرَۡغ ۡٔ َن أ
ْ
كَال ُ ٔا









 ٣٫ َغَٰيِتِين َٱى





 ٣٬ ٍُ َلر  بِين َٱل



















ل َ ُٓ ً  ٌُّ َٔسَٰٓ أ
ُُخً 
َ
ُلٔن ٌََ ا ٓأ
ۡ







ِخَتال َ ُٓ ًۡ  فَأ
 
ْ
وَِغِصي  ُٓ ًۡ َوكَال ُ ٔا





 ٣ٮ َغَٰيُِتٔن َٱى
 ،قيوفى ل ٍم  
















ُمَٔسََٰ َغَصاهُ  َأ










 َسَِٰجِدي  ََ ٱلص  َدَرةُ 
 ٣ٰ
 ،فى ًفكيو ٍأ ٍيى 











 َءا ٌَ  ِا ةَِرّبِ  ُٗ
ْ
اتفقت السجع فاعلنٌ،  فعىَٰ لىًمنٌى كَال ُ ٓٔا






































 َرّب ِ ٣ٱ َعَٰيَ
 ٣ٲ َهَُٰرون َُمَٔسََٰ و َ





 ُ كَاَل 
َ
َرۡتَو  ۥَءا ٌَ ُِخ ًۡ ل






ٍَ ُس ًُ 
 





َرّػِ َػ  َ أ
َ ُ
لۡ











  ٣ٳ أ
ْ
  كَال ُ ٔا
َ
لَ
َٰ َرّب ِ َِا 
َ
َطۡيرَ  ۖإِج ا ٓإِلَ
 ٣ٴ ٌُ َِليُِتٔن َ













ن َحۡغِفَر  إُِ ا
َ
َجۡػ ٍَ ُع أ
ن 
َ
َا َربُّ َِا َخَطََٰيَٰ َِا ٓأ
َ
لَ
و  َل 
َ
 ُن  ِا ٓأ
ۡ











ةِػَِتادِٓي إُِ ُسً 
 ًمًننٌى ؤ ٍمي 














































 ٣ٶ ٌُّ خ َتُػٔن َ
 ِِ
رَۡشَو فِرَۡغ ۡٔ ُن ِفِ 
َ
فَأ
ٍَ َدآن ِ  َِ
ۡ
 َحَِٰشِّي  ََ ٱل
ٓءِ  إِن   ٣ٷ
َ
َهُٰٓؤلَ














ۡتَتُػٔ ُْ ً 
َ
 ٌُّ ۡشِّرِين َفَأ
حََر َٰٓءا  فَيَ  ٍ ا ٦٠
َ ٍۡ َػان ِ
ۡ
كَاَل  ٱلۡ
ۡصَحَُٰب ُمَٔسَٰٓ إُِ ا 
َ
أ
 ٦١ ٍُ ۡدَرُكٔن َل َ 
 رًًقنٌى ش ٍم  












ۡزىَۡف َِا َث  ً 
َ








 ،خىرًينى لأى ا ٍ














 لۡأَٓخرِي  ََٱُث  ً أ
ِفِ َذ َٰلَِم لَأٓيَٗث ۖ إِن   ٦٦
ۡزَثَُ ُْ ً 
َ
َو ٌَ ا َكََن أ
 ٦٧ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين َ
، خىرًينى لأى ا ٍ












وَإِن  َرب َم ل َ ُٓ َٔ 
َػزِيز ُ
ۡ
 ٦٨ لر ِخي  ًُٱ ٱى
، رىًحٍيمي 











































  َوٱحُۡو 
َ
ۡي ِٓ ًۡ َجَتأ
َغيَ






بِيّ ِ إِذ ۡ
َ
كَاَل ِلۡ
 َتۡػُتُدون ٌََ ا  ۦَوكَ ۡٔ ٌِِّ 
 َجۡػُتُد   ٦٪
ْ
كَالُٔا
ۡص َِا ٌٗ ا َذ ََِظوُّ ل َ َٓ ا 
َ
أ
 ٦٫ َع َِٰهفِين َ
 
، ديكفى ٍعبي تػى 












َْ ۡو  كَاَل 
يَۡص ٍَ ُػَُُٔس ًۡ إِۡذ 






 ٦٭ ُضُُّ ون َيَ 
 
 عيوفى د ٍتى 














ةَۡو وََجۡدَُا ٓ كَال ُ ٔا
َءاةَآَءَُا َنَذَٰلَِم 
 كَاَل  ٦ٮ َحۡفَػئُن َ
فََرَءۡحُخً   ٌ ا ُنُِخ ًۡ 
َ
أ
 ٦ٯ َتۡػُتُدون َ
 ،عىليوفى ف ٍيػى 

















 فَإِج  ُٓ  ًۡ ٦ٰ ۡكَدُمٔن َٱلۡ





 ،دىميوفى ق ٍٱلأى 















































كاختلفت  ٦ٱ ٱى
 بُ الوزف
 ُّ
وَإَِذا َمرِۡطُج َذ ُٓ َٔ 
ِي ٦ٴ يَۡشفِين ِ
 
 َوٱلَّ
 ُيُۡيِين ِيُ ٍِيتُِنِ ُث  ً 
 ٦ٵ
 
 ،ًفنٌ ًش ٍيى 
















ۡغ ٍَ ُع أ
َ
أ
ِت ََٔحۡغفَِر ِلَ َخِػٓي 
َرّبِ   ٦ٶ ٱّلِي  َِيَ َۡٔم 






 ٦ٷ ص  َٰيِِدين َٱىة ِ 
ٱلدٍّ يًن 












ِبِٓ إُِ   ُّ ٱۡغفِر ۡو َ
َ
 ۥِلۡ
ِين َٱلَكََن  ٌِ ََ 
ّ
 ظ  آى
  ٨٦
َ
زِِنِ يَ َۡٔم  َولَ
تَُّ ۡ
 ٨٧ ُحۡتَػُثٔن َ
 لٍّنٌى آضَّ ٱل
























 ٩١ َغاوِي  ََلِي
 ميتًَّقنٌى 















































ۡح ََ  ٌَ ا 
َ
َورِيَو ل َ ُٓ ًۡ أ
 ٩٢ َتۡػُتُدون َُنُِخ ًۡ 
َْ ۡو  ٱللّ  ِ ُدوِن  ٌَِ
ۡو 
َ
يَُِصَُ وَُُس ًۡ أ
 ٩٣ يَنَخِصَُ ون َ
 






















فى ۥغىاكي ل ٍٱ












 َو ُْ ًۡ ذِي َٓ ا 
ْ
كَال ُ ٔا
 حَٱللّ  ِ  ٩٦ َيَُۡخِص ٍُ ٔن َ
إِن ُن  ِا ىَِفِ َطَلَٰٖو 
 ٩٧ ٌُّ تِين ٍ
 ،تىًصميوفى يخى ٍ


























 ٩٩ ٍُ ۡجِرُمٔن َٱل
ٱٍلعىَٰ لىًمنٌى، 












ُخٔ ُْ ًۡ 
َ






























































 ٱللّ   َ ٱت  ُل ٔا
ِغيُػٔن ِو َ
َ
 َو ٌَ ا ٓ  ١٠٨ أ
ۡس 
َ































 ٱللّ   َ فَٱت  ُل ٔا
ِغيُػٔن ِو َ
َ
  ١٠٪ أ






















ِمِ ة ِ ٍَ ا  كَاَل 
ۡ
َو ٌَ ا ِغي
 
ْ





ِخَصاُب ُٓ ًۡ إِلَ
 ١٠٭ تَۡشُػُرون ََرّبِّ ٍۖ ل َ ۡٔ 
 
 ،مىليوفى ع ٍيػى 














َو ٌَ ا ٓأ
 
ۡ





 ١٠ٯ ٌُّ تِين ٞإِلَ





















































َُهَٔج  َ  ٌِ ََ 
َ
َي َٰ ُُِٔح لَ
 
ۡ
 كَاَل  ١٠ٰ ٍَ رُۡجٔ ٌِين َٱل
َرّبِ إِن  كَ ۡٔ ِمِ 
 ١٠ٱ َنذ  ةُٔن ِ













ةَۡيِنِ َوَبۡي َِ ُٓ ًۡ  فَٱۡذَخح ۡ
ِِّنِ َو ٌَ َ 
َ
َذۡخٗدا َون
  ٌ ِعَِ  ٌِ ََ 
ۡ
 ٍُ ۡؤ ٌِ ِين َٱل
نَۡيَنَٰ  ُّ ١٠ٲ
َ
َو ٌَ َ  فَأ







 ١٠ٳ ٍَ ۡشُدٔن ِٱل
 ،ًمًننٌى ؤ ٍمي 












ۡغَرۡر َِا َبۡػُد 
َ
ُث  ً أ
َ 
ۡ
ِفِ  إِن   ١٠ٴ ارِين َٱلَ
َذ َٰلَِم لَأٓيَٗث َۖو ٌَ ا َكََن 
ۡزَثَُ ُْ ً 
َ
 ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين َأ
 ١٠ٵ
 ،بىاًقنٌى 












َعٌَد  َنذ  ةَۡج 
 
ۡ
إِۡذ   ١٢٣ ٍُ ۡرَشيِين َٱل
ُخٔ ُْ ًۡ  ُْ ٌٔد 
َ





 ١٢٤َتخ ُلٔن َأ



















































ىَُس ًۡ رَُشٌٔل  إِنّ
ٌِين ٞ
َ
 ٱت  ُل ٔا ْ فَ   ١٢٥ أ
















ۡس  َو ٌَ ا ٓ 
َ














حَبۡ ُِٔن َ ١٢٧ َعَٰيَ
َ
 أ
ةُِسّوِ رِيٍع َءايَٗث 
 ١٢٨ َتۡػَتُثٔن َ
 ،عىَٰ لىًمنٌى ل ٍٱ


















َبَػۡشُخً  َإَِذا ١٢٩
 ١٢٪ َجت ارِي  َََبَػۡشُخ ًۡ 
 ،ليديكفى تخى ٍ














 ٱللّ   َ ٱت  ُل ٔا
ِغيُػٔن ِو َ
َ
  ١٢٫ أ
ْ
 َوٱت  ُل ٔا
ِي ٓ
 
ٌَ د  ُزً ة ِ ٍَ ا  ٱلَّ
َ
أ
 ١٢٬ َتۡػيَ ٍُ ٔن َ
 ،أىًطيعيوف ً















اتفقت السجع فعيل،  ف عيييوفو  ،بىًننٌى ةِأ



































وََجن  َٰٖج   ١٢٭ َبنِين َو َ
 ١٢ٮ ُخُئن ٍو َ





 َش َٔ آٌء َغيَۡي َِا ٓ
ْ
كَال ُ ٔا





حَُسَ  ٌّ ِ ََ 
 
ۡ






 ١٣٧ و  ىِين َٱلۡ
 
 ،كىَٰ ًعًظنٌ












ۡ َُ ة ِ 
َ
 ٍُ َػذ  بِين ََو ٌَ ا نَ
 فََهذ  ةُٔه ُ ١٣٨
ْۡ يَۡهَنَٰ ُٓ ًۡ َۚ إِن  ِفِ 
َ
فَأ
َذ َٰلَِم لَأٓيَٗث َۖو ٌَ ا َكََن 
ۡزَثَُ ُْ ً 
َ
 ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين َأ
 ١٣٩
 ،ميعىذًَّبنٌى 












َنذ  ةَۡج َث ٍُ ُٔد 
 
ۡ
كَاَل  إِذ ۡ ١٤١ ٍُ ۡرَشيِين َٱل
ُخٔ ُْ ًۡ َصَٰيٌِح 
َ





 ١٤٢ َتخ ُلٔن َأ












ِ ىَُس ًۡ رَُشٌٔل  ٔٓ
ّ
اتفقت السجع فعيل،  ف، أىًمنٌه إِنّ





































  ١٤٣ أ
ْ










ۡس  َو ٌَ ا ٓ 
َ














  ١٤٥ َعَٰيَ
ُتۡتَۡ ُكَٔن ِفِ  ٌَ ا 
َ
أ
 ١٤٦ َءا ٌِ ِين ََهَٰ ُٓ َِا ٓ













ٌِ ََ  َوَت ِِۡدُخٔن َ
ِ َتال ِ
ۡ
 َف َٰرِِْين َُبُئٗحا  ٱلۡ
  ١٤٩
ْ
 ٱللّ   َ فَٱت  ُل ٔا
 
َ























ِي  ََ ١٥١ ٍُ ۡسِۡذِين َٱل
 
 ٱلَّ





 ١٥٢ يُۡصيُِدٔن ََولَ
 ،رًًفنٌى س ٍمي 












َُج  ٌِ ََ 
َ






 ٌَ ا ٓ  ١٥٣ ٍُ َصد 




















































يٍَث إِن ُنَِج فَأ




َٓ ا  ۦَهَِٰذه ِ  كَاَل 
 
َُاكَث ٞل
ِشِۡٞب َوىَُس ًۡ ِشُِۡب 
  ١٥٥  ٌ ۡػئُم ٖ يَ ۡٔ م ٖ
َ
 َولَ
َت ٍَ صُّ ٔ َْ ا بُِص ٓٔءٖ 
ُخَذُز ًۡ َغَذاُب 
ۡ
َذَيأ
 ١٥٦َغِظيٖم يَ ۡٔ ٍم 























إِن  ِفِ َذ َٰلَِم  ٱى
لَأٓيَٗث َۖو ٌَ ا َكََن 
ۡزَثَُ ُْ ً 
َ
 ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين َأ
 ١٥٨
 ،نىًَٰدًمنٌى 












كَ ُۡٔم لٍُٔط  َنذ  ةَۡج 
 
ۡ





ُخٔ ُْ ًۡ لٌُٔط أ
َ
ل َ ُٓ ًۡ أ
 ١٦١ َتخ ُلٔن َ
 


















 فَ   ١٦٢ أ
ْ
 ٱت ُلٔا



















































ۡس  َو ٌَ ا ٓ 
َ


























 ،عىَٰ لىًمنٌى 












ٌَ ا َخيََق  َوحََذُرون َ
ىَُس ًۡ َربُُّسً  ٌّ ِ َۡ 
ُُخ ًۡ 
َ
ۡزَوَِٰجُس  ً ةَۡو أ
َ
أ
  ١٦٦ َعَُدون َكَ ٌۡٔم 
ْ
 كَال ُ ٔا
ًۡ حَنَخّ َِيَٰئُُط 
 
ىَهَِ ى





 ١٦٧ ٍُ ۡخرَِجين َٱل
 
 ،عىاديكفى 












ِ ىَِػ ٍَ يُِسً 
ّ
كَاَل إِنّ
 ٌّ ِ ََ 
ۡ
 َرّب ِ ١٦٨ َلاىِين َٱى





 ١٦٩ َحۡػ ٍَ ئُن َ
 
 ،قىاًلنٌى 











ْۡ يَ  ُّ ٖٔ
َ
اتفقت السجع افعلنٌ،  ين، ين ،ًعنٌى ٍترى أى   ٓۥَذ َِج  ۡيَنَٰ ُّ َوأ





































  ١٦٪ أ
 
 إِلَ
 َغُجٔٗزا ِفِ 
ۡ
 َغَِٰبِِي  ََٱى
 ١٦٫





 ٱلۡأَٓخرِي  ََُث  ً َد  ٌ ۡرَُا 
ٌۡ َػۡرَُا ١٦٬
َ
ۡي ًِٓ  َوأ
َغيَ
 ٌ َػٗرۖا فََصآَء  ٌَ َػُر 
 
ۡ
 ١٦٭ ٍُ َِذرِي  ََٱل













ۡصَحَُٰب  ذ  َب ن َ
َ
أ
 ۡيَهثِ َٔۡل 
ۡ
  ١٧٦ ٍُ رَۡشيِين َٱل





 ١٧٧ َتخ ُلٔن َأ















ىَُس ًۡ رَُشٌٔل  إِنّ
ٌِٞين 
َ
 فَ   ١٧٨أ
ْ
 ٱت ُلٔا
















ۡس  َو ٌَ ا ٓ 
َ



















 ،عىَٰ لىًمنٌى 




















































 ٌِ ََ 
ۡ








 ٱلَ اَس َتۡتَخُصٔا
 
ْ
 َتۡػَث ۡٔ ا
َ





ٌُ ۡفِصِدي ََ  ٱلۡ
  ١٨٣
ْ
ِي َوٱت  ُل ٔا
 
 ٱلَّ







 ١٨٤ و  ىِين َٱلۡ
 















َُج  ٌِ ََ  كَال ُ ٓٔا
َ




 َو ٌَ آ  ١٨٥ ٍُ َصد 






وَإِن ج ُظ َُِّم ل َ
 
ۡ
 ١٨٦ َك َِٰذبِين َٱى
 ،ميسىحَّرًينى 














َغيَۡي َِا  فَأ
 ٱلص  ٍَ آءِ نَِصٗفا  ٌّ ِ ََ 
إِن ُنَِج  ٌِ ََ 
كَاَل   ١٨٧ ص  َِٰدرِين َٱى




 ١٨٨ َتۡػ ٍَ ئُن َ
 ،ٱلصََّٰ ًدًقنٌى 











َنِيُو َرّبِ  ۥوَإُِ   ُّ ٕٔ
َ
اتفقت السجع فاعلنٌ،  ين، ين ،عىَٰ لىًمنٌى لَ






































ةِّ ِ ََُزَل  ١٩٢ َعَٰيَ
  ٱلرُّ وح ُ
ۡ َ
 ١٩٣ ٌِين ُٱلۡ










 ٌِ ََ 
ۡ
 ١٩٤ ٍُ ِِذرِي  ََٱل




 ،ًذرًينى مين ٍ



















 ۡغَج ٍِين َٱلۡ
هُ   ١٩٨
َ




 ُمۡؤ ٌِ ِين َ ۦ ٌ ا َكَُُ ٔا
 ١٩٩
 
 ،جىًمنٌى ع ٍأى 

















 ٢٠٢ يَۡشُػُرون َلَ
 
ْ
ۡ َُ  َذَيُلٔل ُ ٔا
َ
َْ ۡو نَ
 ٢٠٣ ٌُ َِظُرون َ

















 ٢٠٤ ۡصَخۡػِجئُن َي َ 
فََرَءيَۡج 
َ
إِن   ٌ خ ۡػَنَٰ ُٓ ًۡ  أ


















































ُث  ً َجآَء ُْ ً   ٌ ا َكَُُٔا
 ٌَ ا ٓ  ٢٠٦ يُ َٔغُدون َ
 
ْ
ۡدَنَِٰ َخ ِۡ ُٓ ً   ٌ ا َكَُُ ٔا
َ
أ














ْۡ يَۡه َِا  ٌَِ  َو ٌَ ا ٓ 
َ
أ
 ل َ َٓ ا 
 
كَۡرَيٍث إِلَ
  ٢٠٨ ٌُ ِِذُرون َ
َرىَٰ َو ٌَ ا ُن  ِا 
ۡ
ذِن














َتَن  ىَۡج ةِّ ِ َو ٌَ ا
َو ٌَ ا   ٢٠٪ لش  َيَِٰػين ُٱ
يَنَۢتِغِ ل َ ُٓ ًۡ َو ٌَ ا 
 ٢٠٫ يَۡصَخِػيُػٔن َ
 
 ،شَّيىًَٰطنٌي 












ع َِغ َِ  إِج  ُٓ  ًۡ
 ٱلص  ٍۡ
 فََل  ٢٠٬ ٍَ ۡػُزولُٔن َل َ 
إَِل َٰ ًٓ ا  ٱللّ  ِ حَۡدُع  ٌَ َع 
َءاَخَر َذَخُهَٔن  ٌِ ََ 
 
ۡ
 ٢٠٭ ٍُ َػذ  بِين َٱل
 





















































 ٢٠ٮ ۡكَربِين َٱلۡ
َج َِاَخَم  َوٱۡخفِۡض 
َِ 
ٌِ ََ  ٱت  َتَػَم ل ِ ٍَ
 
ۡ
 ٢٠ٯ ٍُ ۡؤ ٌِ ِين َٱل
 ،رىًبنٌى قػ ٍأى 














َػزِيزِ َوحَ َٔ كَّ  ۡ َعَل
ۡ
 ٱى
ِي ٢١٧ ر ِخي  ًِٱل
 
 ٱلَّ
















 ٱلص  ٍۡ ع َيُي
ۡزَثَُ ُْ ًۡ 
َ
 َكَِٰذةُٔن ََوأ
 َوٱلشُّ َػَرآء ُ ٢٢٣
 يَت تُِػ ُٓ ًُ 
ۡ
 ٢٢٤ َغاوُۥن َٱى
 ،كىَٰ ًذبيوفى 












ل َ  ًۡ
َ
ِ  أ
ج  ُٓ ًۡ ِفِ ُكّ
َ
حََر أ
  ٢٢٥ يَ ِٓي ٍُ ٔن ََوادٖ 
 
َ
ج  ُٓ ًۡ َحُلٔلَُٔن  ٌَ ا لَ
َ
َوأ
 ٢٢٦ َحۡفَػئُن َ
 ،يىًهيميوفى 
















































 المتوازيالسجع  . ب
َِا )ُ
 
  ُْ ًُ  ٱلص  َدَرة ََُت تُِع  ىََػي
ْ
َغَٰيِتِين َإِن َكَُُ ٔا
ۡ









ن ِ  َ لَ
َ
َغَٰيِتِين َىِفِرَۡغ ۡٔ َن أ
ۡ
  ٣٫ ٱى
كالتقفية بُ حرؼ "الغىًلًبٍنٌى" ك "الغىًلًبٍنٌى" بُ التقفية كالوزف. اتفقت الفاصلتاف 
ف)، كاتفقتا بُ الوزف كىو على كزف فاىًعًلٍنٌى. كىذا -م-ب-ؿ-ا-(غ
 يسمى بالسجع الدتوازم.
َ ٍِيٌع  وَإُِ ا ٣ٹ َغآنُِظٔن َوَإِج  ُٓ ًۡ لََ َا ىَ   )ِ
َ
 ٣ٺ َحَِٰذُرون َلۡ
"لىغىاًئظيٍوفى" ك "حىًذريٍكفى" بُ التقفية كالوزف. فلفظ اتفقت الفاصلتاف  
على كزف فاعلوف. كلفظ "حىًذريٍكفى" على كزف فاعلوف، كاتفقا بُ  "لىغاىًئظيٍوفى"
 التقفية كىي (كف). كىذا يسمى بالسجع الدتوازم.
  ٦ٳ يَۡصلِين ُِْ َٔ ُحۡػِػ ٍُ ِنِ و َ َوٱلَّ  ِي ٦ٲ َح ۡٓ ِدي  ََِخيََلِنِ َذ ُٓ َٔ  ٱلَّ  ِي  )ّ
ك "يىٍسًقٍنًٌ" بُ التقفية كالوزف.كالتقفية بُ حرؼ  "يػىٍهًدٍيًن" اتفقت الفاصلتاف
   يػىٍفًعليًن. كىذا يسمى بالسجع الدتوازم. (كف)، كاتفقا بُ الوزف كىو على كزف






ِفِ َذ َٰلَِم لَأٓيَٗث  َۖو ٌَ ا َكََن  إِن   ١٠٢ ٍُ ۡؤ ٌِ ِين َٱل
ۡزَثَُ ُْ ً 
َ
  ١٠٣ ٌُّ ۡؤ ٌِ ِين َأ
"ميٍؤًمًنٍنٌى" ك "ميٍؤًمًنٍنٌى" بُ التقفية كالوزف. كالتقفية بُ اتفقت الفاصلتاف 
ف)، كاتفقتا بُ الوزف كىو على كزف ميٍفًعًلٍنٌى. كىذا -م-ف-ـ-ؤ-حرؼ (ـ










































 جدكؿ السجع الدتوازم بُ سورة الشعراء:












 ٱلص  َدَرةَ َُت تُِع  ىََػي





 فَيَ  ٍ ا ٣٪ ٱى





ن ِ  َ لَ
َ
ىِفِرَۡغ ۡٔ َن أ
ۡ َُ 
َ



























 َغآنُِظٔن َوَإِج  ُٓ ًۡ لَ
َ ٍِيٌع  وَإُِ ا ٣ٹ
َ
لۡ
 ٣ٺ َحَِٰذُرون َ
، ًئظيوفى آغى لى 













َخيََلِنِ َذ ُٓ َٔ  ٱلَّ
ِي ٦ٲ َح ۡٓ ِدي  َِ
 
 َوٱلَّ
ُْ َٔ ُحۡػِػ ٍُ ِنِ 
 ٦ٳ يَۡصلِين ِو َ
، ًدين ًه ٍيػى 
















َذ َُِهَٔن  ٌِ ََ 
، ًمًننٌى ؤ ٍمي ل ٍٱ














































لٱ َِين ٌِ ۡؤ ٍُ ١٠٢   ِنإ 
 ا ٌَ َو َۖٗثيلَأٓ َِملَٰ َذ ِفِ
 ً ُْ َُثَۡز
َ
أ َنَكَ













































 نتائج البحث . أ
  لي تحت الدوضوع "الجناس كالسجعبُ ىذا البحث التكمي بعد أف نُثت الباحثة
 النتائج ما يلي: الى بُ سورة الشعراء"، كصلت
 ، فيما يلي:شعراء أنواع الجناس تذانيةكجدت الباحثة بُ سورة ال .ُ
الجناس التاـ الدستوبَ اسم  الجناس التاـ إثنتاف آيات. هما‌. أ
آية  بُ دة، كالجناس التاـ الدماثل اسمنٌآية كاح بُ كحرؼ
 كاحدة.
الجناس غنً التاـ بُ  آيات. كىي الجناس غنً التاـ ستة‌. ب
اف، ، كاختلاؼ بُ الذيئة إثنتاف آياتلنوع اية كاحدةاختلاؼ بُ ا
 كالجناس الإشتقاؽ ك شبو الإشتقاؽ.
، الشعراء أنواع السجع اثننٌ كتسعنٌ آيات كجدت الباحثة بُ سورة .ِ
 يلي:فيما 
 ) آيات.ٖٖالسجع الدطرؼ تذانية كتذانوف ( )ُ







































 الاقتراحات  . ب
ىذا البحث التكميلى  عت الباحثة أف يتم نُث بُالحمد لله قد استطا
بُ سورة الشعراء (دراسة بلاغية)".  "الجناس كالسجع بعوف الله كتوفيقو تحت الدوضوع
كأراد الباحثة أف تكوف من القراء من يلتحق ُّذه البحث لأجل التعمق كالحصوؿ على 
 النفع كالأعظم خاصة للدراسة الأدبية كما يتعلق ُّا.
كما زاؿ ىذا البحث بعيد من الكماؿ كلا تخلو عن النقصاف كالأخطاء 
، فلذلك يرجوا الباحثة القراء أف يتمها إذا كجدت بَ البياف كالشركح لقلة علم الباحثة
 بعض ما لا يليق فيها.
كترجو الباحثة من الله تعالى أف يَعل ىذا البحث مقبولا بقبوؿ حسن 




















































مشق، دالشاـ: دار  .الكامل بُ تريع مواد اللغة العربية كشواىدىا الدراجع، نهادالتكريتي 
 .ـُٖٗٗالطبعة الأكلى، 
 . ـُٗٗٗمصر : دار الدعارؼ، . البلاغة الواضحة ك أمنٌ. مصطفى الجاـر ، علي
 ـ.ُِٗٗ ،بنًكت: دار الفكر البناني. علم كظائف الأصوات اللغوية ،عصاـ نورالدين 
اف: الطبعة الأكلى عم .بلاغة القرآف الكرنً بُ الإعجاز، ُّجت عبد الواحدالشيخلي 
 .ـََُِ –ق ُِِْ
 .الدعجم الدفصل بُ علـو البلاغة  البديع كالبياف كالدعاني، الدكتورة إنعاـ فٌواؿعٌكاكم 
 .ـََِٔت: دار الكتب العلمية بنًك 
مسائل دراسة تارحية كفنية لأصوؿ البلاغة ك ، علم البديع .بسيوني عبد الفتاحفيود، 
  .  ـ َُُِالقاىرة : مؤسسة الدختار للنشر كالتوزيع.  -ر مدينة نص، البديع
بنًكت، طبقة  -صيدا. جامع الدركس العربية الجزء الأكؿ ،الشيخ مصطفىالغلاييني 
 .ـُّٗٗجديد 
 .ـ ََِٕدار السلاـ، الطبعة الثالثة،  القاىرة: .أسباب النزكؿ، عبد الغانيالقاضي 
 متفق عليو
: دار  لبناف - ، بنًكتعلـو البلاغة البياف كالدعاني كالبديع. أتزد مصطفى الدراغى،
 . ـ ُُٕٗالكتب العلمية، 



































  . ـ ََِٓ الدكتبة الشرقية، ، بنًكت :الدنجد بُ اللغة الأعلاـ. لويسمعلوؼ، 
 مباحث بُ علـو القرآفالنقطاف مناع. 
ق  ُّّْؿ مكة الدكرمة : ربيع الأك . تدريس اللغة العربية، حناف سرحاف عوادالنمرم 
  .ـَُِِالدوافق يناير 
، بنًكت: دار الفكر، الطبعة جواىر البلاغية بُ الدعانى كالبياف كالبديع أتزد. الذاشمي،
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